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Viendo que, de día, su trabajo resultaba labor 
de Sísifo^ y  que de noche, sin dar un paso  ̂adelan­
taba en sú caipino, estuvo á punto dé volverse Ib- 
coj pero haciéndose cargo dé las circunstancias, 
 ̂ . i . , determinó esperar á ver en qué paraba aquello,
í^ueda cohio unicá objeeción que oponer pl _ indefectiblemente, todos los días acaecía lo 
pensamiento, erqüe éáas plaáás fueran deposi-; propio; pero áunque todas la s ,mañanas veía el 
tos de contrabando para la Península. Áühítue I eastillo más cerca, era tan poco lo que progre- 
por ello no dejarían de serió Tánger, Argel, f sabá, que todavía estaba á unos cuantos estadios
Como la Compañía Arrendataria podía ser 
indethniáadaj Con éreeeSj de la escasa ganancia 
<iue hace en eSas posesioiléS, fflédianíe una can­
tidad que le abonaría el municipio meíiílensej
^  , ’ 7 "̂  "  gyjj, jorijáo cu íridalíí jlsses y -
Almacén de .esa  y cf^ietaii cuadnee y espejos.---Sui«tido completo en artículos papa cafés, fon 
^^^^^^^staupantsj^w ^i^^ de lavabo y objetos propios para regalos.
£a Fsifil Jilíitgih
U Fábrica de Mosáicos hidráulicos más aatSgsf 
'fe ándaSusía v Ssay ot ©ínortacida 
■ !).E
Csplldera
Bald̂ ĝg de alío y baje relieve para ornasnemí 
«Cíí, imitaclonea á tnérnioles.
Fabricación ds toda clase de objetos de pied?. 
irtificial y granito.
Depósito-de cemento portlaad y eaJea bidrari»;
uíi.
Se recomienda af pábllco no oontujida. -éíV 
calo* patentados, con o'traá ímitadoheá heck&s _ 
por alguno» íabrícontlís, Ibs^aáles dístati 1 media
«n belleza, calidad y colorido.
Exposición Marquéis de Larios, 1§.
Fábrica Puerto, S.—MALAGA.
A cualquiera sé le oeüíré, que ya, en ei ¡ á que se ajustara, para que fuera un semillero 
estadó en que se hallan las cosas, lo que i de agravios y reclamaciones, no es tampoco 
traten y contraten los gobiernos marroquí y i que^se propone por la Juftta municipal de
español no podrá hacerse efectivo en el te- 4 . ^ n o jir s  1 x * u Aa. lo lo «...ío+iVo cin «1 i 1̂ afticulo 308 dcl Reglamento ofrece sobra-
rreno de la realidad y  de la práctica sin e l  ̂ medios á la Junta para que én Málaga Un
beneplácito y la sanción de aquellas otras j repartimiento §e haga con equidad, no como se 
potencias que tienen en efecto ó que creen ¡hace en los pueblos, donde no hay la base de 
tener derechos en el territorio de M aíru e ' las contribuciones directas, donde los amillara 
eos. Ni este  imperio ni nuestra nación tie* mientos son imperfectos, donde apenas se pa- 
nen elem entos y medios para hacer pre v a -! ga subsidio industrial, donde no existe Registro
lecer nada que entré sí concierten, que no ( fiscal, donde no se conocen las causas de tri- 
sea del agrado ó no entre en el intefes y  la i hutación que, según el mencionado precepto le- 
conveniencia de los demás Estados. I s o n  factores que deben tomarse en cuenta
Peí- eso ltónen  mucho de aparatosa co-1 «1 consumo personal de las
tódas^ esas embajadas marroquíes Por lo demás, si la transformación no puede 
que van y vienen y que no acaban nunca hacerse como se pensó en un principio, como
>
de determinaf nada.
I Ahora dicen que va de veras, que El 
I Mqkri trae amplios poderes de su amo y 
j señor Muley-Haffidsií Pero dejemos correr 
el tiempo, qüe éste se encargará de dedr- 
ños qué es lo que se va á sacar de útil 
de las alforjas de e?tá hueva embajada;
Con gran boato y prosopopeya, cual 
cumple al representante de uft tan alta y Hoy jueves, se reunirán en el Círculo Repu-
¡oderoso señor como él álíltán Muley-Haf-1 blícano los concejales de la conjunqón: repu- id de Marruecos, ha hecho su viaje desde j ̂ ücano-spcialista, á ias ocho de la noche. 
Tánger á Madrid el ilustre embajador, El
El Centro Republicano Federal y la Juven 
tud Republicana dé Málaga, han felicitado á la
Mokfi, que viene á la corte de España á 
continuar las interminables y laboriosas n e-1
gociaciones diplomáticas pendientes entre I •minoría republicano-socialista del Ayuntamien-
esta monarquía y aquel imperio.
El Mokri será la moda y la actualidad 
palpitante en Madrid.
Preparémonos, pues, á encontrar desde 
ahora en adelante á Ei Mokri, sus pala­
bras, sus actos y sus gestos, hasta en la 
sopa. De ello se encargarán dé muy. buena 
voluntad y con gran lujo de detalles nues­
tros apreciables compañeros de la prensa 
madrileña y nuestras minuciosas agencias 
imformadoras.
Empezarán de nuevo las conferencias 
wtre el representante del sultán y el señor
1 García Prieto y cada ocho ó quince días pos servirán los centros oficiales una nota 
OTiciosa, dé la qUe sólo se sacará en limpio 
y en sustancia que las negociaciones si­
guen su curso y que las disposiciones de 
ambos paisés son excelentes é inmejora­
bles para llegar á un acuerdo^ cuya efecti­
vidad no sabernos si podrá ser un hecho 
parala Pascua ó para las kalendas griegas. 
y  menos mal que, según dicen los perió­
dicos, El Mpkri viene en son de paz, y que 
trae para don Alforiso XIH nada menos 
i que una carta autógrafa del sultán y variós 
regalos, con lo que casi se da á entender 
que los señores moros nos perdonan la 
j vida.
¡Alá se lo pague!
Es, en realidad, un asunto que ya pica 
en historia, esta serie de carabanas marro­
quíes que en guisa dé embajadas vienen á 
España á comenzar y continuar negociacio­
nes diplomáticas que jamás acaban, cual si 
J o  que hacen en Madrid moros y cristianos 
Ritiera tejer y destejer una tela de Penélope,
“ para no llegar nunca á lo qüe se debe lle­
gar en el pesadísimo pleito marroquí: al 
punto final.
De esta pesadez puede ser causa la pro­
verbial astucia y marrullería de los moros, 
que son muy dados en todos sus tratos á 
los procedimientos dilatorios, por aquello 
i 4e que «Atá es grande» y por su fatalismo, 
que les hace creer que lo qüe deba suceder 
sucederá; pero aparte de esto, no estaría 
demás averiguar si con ese procedimien­
to de dejar correr el tiempo que usan los 
nioros, no se hallará mezclado algo que 
no sea precisamente la calma y el quietis­
mo musulmán, algo que sea, por debajo 
de cuerda, verdadera é intencionada astu­
cia diplomática que esté explotando á la 
Vez las buenas disposiciones que los ma- 
cfoquíes brindan con sus marrullerías, y 
los españoles ofrecen con su ineptitud y 
con su falta de resolución en todos los 
asuntos, y muy especialmente en estos 
de la diplomacia.
¿No será cosa de que con tanta confe­
rencia, con tantas embajadas moras, este­
mos sirviendo de juguetes á nuestros que­
ridos aliados y protectores los franceses, 
los alemanes y los ingleses?
to por su labor en la discusión del presupuesto.
ii
Se confirma la noticia de que los diputados 
á Cortes por Barcelona y Madrid, don Hermé- 
negildo Qiner de los Ríos y don Rafael SalUlas 
llegarán á Málaga, de paso para Vélez, el mar­
tes 4 de Octubre próximo.
Tanto en Málaga confio en Vélez tendrán un 
entusiasta recibimiento.
m
Viene la prensa discutiendo, como es natu­
ral, dada la importancia,del asunto y su gran 
transcendencia para los intereses de Málaga, 
los, medios que la Junta municipal de asociados 
ha propuesto para hacer éfecíivo el Méncabeza- 
miénto de consumos en él próximo año, y nues­
tro colega E l Cronista no se explica que püe- 
darí süpHmírsé los fieláíÓS y 'existir al mismo 
tiempo conciertos gremiales, y ésjos celebraf-, 
se á la vez qué se voten un reparto vecihál y. 
arbitrios ordinarios y extraordinarios.
LO primero no puede ser más sencillo, ni de 
una evidencia más indiscutible. Las especies 
forasteras sé comprenden en los conciertos 
grémlalés óke éxcltiyén de ellos.
S ise  comprenden en jos, concier-tos,. incum­
bencia es de los gremios y hó del Ayuntpmien- j 
ío el cobro de los derechos correspondientes k 
tales especies, y en ese caso, ya sabrán íos; 
gremios cómo ejercitar su acción en forma que i 
nunca ha de ser la humillante y vejatoria de.i 
los fielatos, porque ,un gremio que se concierta 
por algiinqs miles de pesetas, no puede cos­
tear én modo alguno el numefoso personal qué 
sé necesitaría para él mantenimiento de puer­
tas. j , o s  gremios que solicitan la inclusión de 
las especies forasteras en los conciertqs, as­
piran únicamente á tener derecho de exigir 
una cuota á los industriales que se establecie­
ran para hacerles competencia, lo cual es muy 
justo, pero no pretenden llevar la fiscalización 
á términos imposibles.
Queda el caso de que en los conciertos no se 
compréndan las especies forasteras, y como 
entonces él Ayüntamientó y no el gremio es el 
llamado á cobrar los derechos, claro es que no 
ejercitaría esa facultad, ya que la cantidad que 
no hiciera efectiva por las especies forasteras 
en cuestión, ingresaría por el concepto de re­
parto ó de arbitrios y no habría en ello perjui­
cio para el erario municipal.
Se dice que conciertos y reparto son incom­
patibles; pero se olvida que el artículo 260 de 
la Instrucción del ramo prescribe que íos Ayun­
tamientos y asociados pueden utilizar, á su 
elección, alguno ó varios de los medios si­
guientes: administración municipal, conciertos 
gremiales, arriendo á venta libre, arriendo á 
la exclusiva y repartimiento vecinal, y tan 
es así que en algunos municipios no sólo exis­
ten dos de ésos ftediós, sitió tres y hasta más.
Nadie ha périsádb" qué él reparto sé hiciera 
en Málaga por las 2.125.000 pesetas consigna­
das en presupuesto como producto del impues 
to, ya se arriende, ya se transforme.
El reparto no llegaría ni á la mitad de esa 
suma.
Y  un reparto hecho á capricho, sin base fija
fuera de desear que se hiciera para un mayor 
abaratamiento de las subsistencias, preciso es 
limitarse ahora á lo obtenido en Tarragona, 
donde con la supresión de los fielatos, no hay 
veeino 4ue no se haya dado por satisfedho, qüq 
no experimente los beneficios subsigüiéntes ál 
Cambio de sistema y que no mire cotho una 
gran mejora para el tráfico, para los intereses 
de .ia poDladón, él procedimiento implantado 
desde l  .° de Enero de 19o9, procedimiento que 
no defiere esencialmente del que propone la 
Junta municipal de asociados de Málaga, pues­
to que alí! eomo aquí contribuirían los gremios, 
se cobrarían loS déreehos de Contadas especies, 
quedando libres las demás, soportarían un gra­
vamen en general los vecinos, y desapáfeée* 
Han las puertas y fielatos,!ó sea lo más odioso 
y lo más antíeconóiilico del impuesto, con lo 
que se habría dado el principal paSo para la re­
solución :deíinitiva del problema.
La libertad del tabaco
Decíamos en nuestro último artículo, que 
uno de los elementos de riqueza que debería 
estimular el Gobierno sería el cultivo y elabo­
ración del tabaco, no sólo en Melilla, sino en 
todas las posesiones de Africa, déClarándolo 
libre, como lo estuvo de Jiecho hasta el año 
1893, en que lá Arrendataria estabjeció allí 
el estanco de ése artículo; dicen, que por tener 
derecho á ello, en virtud del contrato celebrado 
con el Estado.
Situada Méliila fuera del territorio peninsu­
lar, siendo á la vez puerto y frontera, era de 
presumir que la ganancia de la Compañía, 
sería insignificante, y desproporcionada al 
perjuicio que ocasionó con su presencia en esa 
posesión y en las demás que poseemos en el 
N. del imperio é
No teniendo nosotros derecho á vigilar la 
costa marroquí próxima á esas posesiones (en 
el séntidoy?s<?íZ/, se entiende,).ni siendo posi­
ble, fii mucho menos pólítico, registrar" á los 
cinco ó sejs moros que entran diariamente en 
Méjilla, pdr ló Inútil y vejatorio dél procedi­
miento, há ocurrido lo qué era dé esperar: que 
entran én la plaza grándéS "cantidádés de ta­
baco procedente de Tánger, Orán^ Qibraltar 
que sé vende én plena vía pública á ciencia 
y pácienciá de los agentes de la autoridad y de 
los d:e ña Compañía; espectáculo poco serió, 
y nadá prestigioso para nuestra nación; pues 
no lo es ciertamente el que esos agentes sir­
van de burla de los rifeños; siendo, inútil y 
poco prudente extremar un rigor que no .daría 
resultado práctico alguno.
Excusado es decir que ocurriendo esto, la 
ganancia de la Ar/endataria es irrisoria; de 
m.odo, que lo único que se ha conseguido es 
dar vida á unas cuantas docenas de indígenas, 
que hacen su negocio vendiéndonos á los espa­
ñoles un artículo europeo (valga la frase),; y 
llevar á Oran, Tánger, etc., una prosperidad 
que deberíamos reservar para nuestras pose­
siones; hoy con más motivo, por haberse es­
tancado el tabaco en Marruecos.
Monopolizado, este artículo en el imperio, 
sugeto á un impuesto en )n Argelia y no te­
niendo interés . en que subsista ese negocio en 
Gibraltar el Gobierno inglés, parece natural 
procurara España fuera Melilla el Gibraltar 
para Marruecos y Argelia. Con ello se conse­
guiría repatriar á un territorio español, los cen­
tenares de familias españolas que yiven emi­
gradas en Tánger, Orán,, Argel, etc, dedica­
das á la elaboración dél tabaco, y daríamos va­
lor á las tierras cultivables dél territorio ocu­
pado, llevando á los indígenas un motivo de 
prosperidad más efectivo y moral que el con­
trabando que hoy hacen; siendo muy importan­
te para España este asunto desde otro punto 
de vista, pues no sería difícil que en las vegas 
de Temsaman^ Beni-Tuzin y Beni-Uriaguel se 
extendiera ese cultivo en él momento que se 
estableciera esa industria en Melilla. Y llegado 
ese caso, ¿que mayipr garantía dé paz en esos 
.territorios que és.a riqueza qug nó tendría otra 
aplicádóri qué vendería éh nüéstrá plaza?
Gibraltar^ etc,; el remedio de este incoavenien 
té seria sencillo! reservarse la Arrendataria el 
derecho á vigilar rio saliera tabaco de esas po­
sesiones para los puertos espaflples, dirécta- 
mente, extremando Tas precauciones en la for­
ma que estimara conveniente. Del qué viniera, 
[indlfripiameiite,. trasbordado en alta mar, es 
I inútil hablar, pues se hallaría en las mismas 




Málaga 27 de Septiembre de 1910.
Sr. Don José Cintora.
Estimado amigo y compañero: En el número 
correspondiente al dia de ayer de E l P opu­
lar, aparece un suelto alusivo al correspon­
sal de, la agencia de Mencheta en esta capital, 
con motivo de un telegrama enviado desde 
aquí, sobre la manifestación verificada el do­
mingo último.
ün servidor, es el corresponsal telegráfico 
de dieba agencia en Málaga, y no consideran­
do télegrafiable el asunto, me abstuve de ha­
cerlo; si alguien lo ha hecho usurpando el car 
go, yo lo ignoro.
Es cuanto tiene que manifestarle para evitar 
torcidas interpretaciones, su seguro servidor 
y amigo que le estima,/. Villar Ortega.^
Ya nos parecía extraño que ningún corres­
ponsal conocido hubiera telegrafiado en esa 
forma.
Nos alegfamps de la aclaración que hace 
nuestro estimado cbmpáñero el señor .Villar.
Oe ios Jaaogos Floi«a|es
CU EN TO
Mención honorífica
En tiempos muy remotos existía en Sedicea, 
populosa ciudad oriéntal, un gallardo mancebo, 
llamado Eramis, que estaba abocado á contraer 
prójimas nupcias con la bella Miriades, la núbil 
más preciada de Sedicea; y conviene hacer cons­
tar que, en esta ciudad, ubicaban las más lindas y 
delicadas vírgenes de todo el Oriente.
Corría por aquel entonces, entre los crédulos 
habitantes de aquellas comarcas, la extraordinaria 
noticia dé qüe, no muy lejos, se alzaba majestuo- 
SO'Sn niédio de paradisiaco lugar,un soberbio cas­
tillo sin fnofad,ores conocidos, en cuyo patio cen­
tral una marmórea fuente de criátaünas murmu­
ra ntJc fltfiia.; ' brópordonaba al audaz visitador al 
rantes agua», ^ i n m a r c e s i b l e  felici- 
parque exquisito goc»>, , . cuya conse.cu- 
,dad, exenta de toda mácula, pi>.- el hóm-
ción, tan afanosa como estérilmente,lÚCuu 7 . 
bre en este mundo.
En busca de líquido tan prodigioso, habían par­
tido ya algunos atrevidos expedicionarios; pero 
de ninguno de ellos se llegó á tener la menor no­
ticia.
Eramis, un hombre feliz, ó los ojos de todos, no 
estaba, sin embargo, satisfecho de eu suerte, y 
acariciaba la idea dé hacer una visita a) castillo.
El no ignoraba qué lo  ̂ que le precedieron en 
aquella empresa, habían desaparecido sin dejar 
huella alguna; pero siendo su resolución firme, y 
segiiro de que saliendo de Sedicea al rayar el al­
ba, estaría de regreso antes de que el sol llegara 
á su ocaso, un día. á los primeros albores de la 
mañana, pártid subrepticiamente de la ciudad, y 
emjirendió el caminó, animado de la más conforta- 
blé confianza.
Cuando el sol se encontraba en su cénit, ya ha­
bía perdido de vista sus lares, y frente á él, á la 
distatjcia de unos veinte estadios, se erguía, po­
deroso, el castillo de sus an.sias. Dió un suspiro 
de sátisfáCción al columbrar lá ingente mole, y 
aceleró la marcha ávid® de arribar Cuanto antes, 
una vez qüe hubiése refrescado sus fauces 
con aquellas miríficas aguas, regresar á Sedicea 
para ofrendar á su adorada Miriades el ánfora, 
que á tal objeto llevaba, llena del líquido produc­
tor déla Felicidad.
Ya el padre Febo se ocultaba por Occidente, 
enviando' débilmente sus rayos, cuando Eramis 
notó con dolor infinito que, á pesar de no haber 
descansado un sólo momento, parecía que el cas­
tillo se encontraba á igual distancia que cuando lo 
distinguió por vez primera.
Desde qne salió de Sedicea no había tomado 
áü nenío alguno, y, falto ya de fuerzas, dejóse 
caer desesperado en el camino. Sacó de un zurrón 
el reducido condumio que llevaba, lo devoró en 
un instante, y, repuesto un tanto cop el yantar, 
reanudó su marcha.
En la lucha sostenida por el día y la noche, ésta 
había Vencido ya cómplétamente, y Eramis, des 
orientado en aquellos parajes, para él désconod- 
dos; t-esolvió pasar la noche bajo un árbol, y es­
perar el nuevo día para proseguir su odisea.
Maltrecho su cuerpo por la prolija caminata, no 
bien se echó al suelo, quedóse profundamente 
dormido, y cuando, á la mañana siguiente, restau­
radas en parte sus fuerzas, abrió los ojos, vió 
con iñmensa alegría que el castillo, la causa de 
sus penalidades, estaba ya muy próximo. Anima­
do por ello, volvió á discurrir hacia él; pero el 
mismo fenómeno que el día anterior, se reprodujo 
entonces. Andaba, andaba, mas todo en balde. No 
paréela sino que, llevase puestos unos desmesu­
rados zapatos, y que, en la punta de ellos, se 
asentara él castillo.
Sus fuerzas, que él creía inagotables, le iban 
abandonando, y un desconsuelo sin límites se 
adueñaba de su espíritu.
Concluidas sus vituallas, satisfacía las exigen­
cias de su estómago con los frutos silvestres que 
podía encontrar y con el agua de los arroyuelos 
que hallaba á su paso; pues por aquellos contor­
nos no transitaba alma alguna. La noche la pasó 
como la precedente, bajo un árbol, y al despertar 
observó dé nuevo el cpnsuetidinario fenómeno: 
durante su suéño había avanzado hacia eí castillo.
de el.
Sus energías vitales habíanse consumido ya ca­
si por completo; así que, sin,fuerzas para volver 
atrás, y deseoso, por otra parte, de dar cima á su 
designio, aguardó confiado en qu'e él Destino nó 
podía permitir que é l pereciese áíh'i solo, abafldó- 
nado y sin cóiisueio alguno.
For fin, un día, sé halló casi á las puertas mis­
mas del, para él, inaccesible castillo; pero ¡ay! 
¡en qué estado!
Macilento, feble, extenuado, sin vigor físico 
ninguno, apoyándose trabajosamente en una grue­
sa rama que, á duras penas, pudo desgajar de un 
árbol, la viva imagen de la muerte parecía.
Ál verse tan cerda del castillo, se reaminó algo 
su decaidó espíritu, y, hádetido esfuerzos inaudi­
tos, continuó su marcha. Peró ¡maldición! no ade­
lantaba un Sólo paso.
Agostado ya en absoluto, sé penetró de que 
había sido vencido en aquella empresa,' püps su 
vida, aquella vida por cuya mayor felicidad 
arrostrado aquel éxodo, se le escapaba á uña de 
caballo.
Nó pudiendo más, cayó al suelo, al pie mismo 
de la acrópolis encantada, próximo á sucumbir, y 
con el último hálito vital de su pecho, envió á Se­
dicea, la patria querida donde residían las más 
lindas y delicadas vírgenes de Oriente, en un des­
garrador suspiro, todo él acendrado amor que 
sentía por la bella Miriades, á la que perdía para 
siempre, por haber querido ¡insensato! ir en bus­
ca de una felicidad que no se deja alcanzar nunca!
Rufino Alonso Murillas.
Ag5stol910.
( B l a s e s '  g íp a ta s its id
Por acuerdo de esta Sociedad, queda abierta 
en Secretaría- desde 1.° al 30 del actual, de 
once á tres de la Tarde y de sjete á nueve de 
la -noche, la matrícula gratuita á las clases de 
Aritmética mercantil, Teneduría dé libros, 
Francés y Caligrafía que se darán , de noche 
en el local de esta Económica durante el pró­
ximo curso.
Málaga 1.9 de Septiembre de 1910.—El Se­
cretario, Juan L. Peralta, ’
quilados para formar número, haciendo aquí  ̂
público y extendiendo la especie que mnguno ; 
pague, que déjen que les embarguen, que ellos 
los defenderán por estar resuelto no deberse 
ya pagar por Consumos.
No molestando más su atención, .le dá las 
gracias por la inserción, de este comunicado,: 
en justa defensa, dé su áféctísimo seguró her­
vidor, q, b. 8. m,, J o s é  Marín.
Canillas de Aceituno 2o de Septiembre 1910,
*  • u '
; A esta carla acompaña, en efecto; una rela- i 
íCión noi^Hali en la que se hace constar, con la i 
firma dél álbalde y sello de la Alcaldía, las cuo­
tas de consumos y especies no tarifadas, que 
se han impuesto á los vecinos que vinieron á 
protestar del reparto, y de cuya relación se 
deduce, como en su carta dice el señor Marín, 
que 25 individuos de aquéllos no figuran en el 
reparto, oíros no satisfacen la cuota asignada 
y los restantes pagan sólo una parte. En dicha 
relación las cuotas resultan: la mayor por con­
sumos 72 pesetas y por especies 20‘96 y la me­
nor por consumos 4 pesetas y por especies 
r i 6, flutuando todas las demás entre esas dos 
cantidades, afirmando el alcalde que los indiví- 
J -o s  que figuran con cuota, ninguno ha paga- 
do'nada y anteriores el que
más, ha sá tite ík ? .'?”apantidad insignificante.
Por su parteaos vecinos de Caniljaá de A cei­
tuno, don Francisco González Pérez, don Juan 
Ruiz Ruíz, don Francisco Palomo Pérez y don 
Juan Vinuesa nos dirigen otro comunicado, r e ­
conociendo qüe vinieron á Málaga- con la co­
misión de individuos que no figuran en los re­
partos, s it ie n  se asociaron á la protesta po* 
ser hijos de viudas y de padres imposibilitados 
de trasladarse á Málaga y pagar consumos.
Los firmantes de este comunicado insisten 
en sus quejas y denuncian nuevos abusos.
Finalmente, llama la atención en la lista re­
mitida por el alcalde, qué no figure én élla con 
cantidad alguna el vecino don Manuel Ruiz J i ­
ménez, uno de los mayores contribuyentes del 
puéblo que paga crecida suma por consumos 
y que formaba parte de la comisión, según el 
mismo alcalde.
t i Ei Popula, r,
Pu@3*ta del Se l, BItst 12
Administración de Loterías
u
Desde Ciiiillas É Hceílaoo
el
Sr. Director dé EL
Muy señor mío: En el periódico desudi^ña 
dirección, corréspondiénte al día 22 del corrien­
te mes, se inserta un artículo, dando cuenta de 
la protesta de Canillas de Aceituno, en la cual 
se hacen afirmaciones que carecen en absoluto 
de fundamento; por lo que le ruego sé sirva in­
sertar la presente, en demostración de la ver­
dad.
En primer lugar, se afirma haberse hecho 
por e§ite Ayuntamiento un reparto de Consur 
mos, castigando con cre'cidas cuotas á los que 
no forman mi camarilla, y como es lógico su­
poner que éstos sean los señores que formaban 
ia comisión de protesta, que no son, cierta­
mente ochenta, como afirma, sino cincuenta y 
tres, adjunto acompaño á usted relación de los 
mismos y cuotas con que figuran en el reparto 
de este año, hecho con todas las formalidades 
legales, sin apariencias, y como puede ver en 
dicha relación, 25 no figuran en el reparto y 
por tanto no son contribuyentes; buen número 
de ellos np satisfacen la pequeña cuota que tie­
nen asignada y los restantes pagan solamente 
una parte. Así, pues, señor Director, si se fija 
con algún detenimiento en la relación referida, 
se convencerá que ha sido sorprendida la Jbue- 
na fe de los señores que patrocinaron la comi­
sión y que lejos de arruinar á pobres infeli­
ces, zomo afirma, sólo se les cobra aquellas 
cantidades que buenamente quieren pagar, con 
grave perjuicio de las atenciones de este Mu­
nicipio, que no obstante lo reducido de su pre­
supuesto, no puede solventar las cargas más 
precisas y necesarias, contrayendo, por tanto, 
responsabilidades.
Afirman también, y de ello protestan, que no 
pueden aguantar por más tiempo mi privanza, 
embargándoles á pobres infelices que preten­
do reducir á  la miseria, lo cuales falso de
m
No menos interés que el primer tomo, encie- 
rfa el segundo de la importante obra Mi mando 
en Cuba, por. el general Weyler, que viene edi­
tando la acreditada casa madrileña de don Felipe 
González Rojas. Como ya dijimos al tratar del 
primero, Mi mando en Cuba es una minuciosa 
crónica, ricamente .documentada, de los sucesos 
militares y políticos desarrollados en la Gran An- 
tillá durante la época en que allí estuvo de general 
en jefe el caudillo raencionádo.
Abraza este segundó tomo desde principio de 
Jumo de 1896 hasta fin de Octubre del mismo 
qño: fué ésta la estación de lluvias, y por consi- 
guiente las operaciones no tuvieron toda la inten­
sidad que más adelante alcanzarón; con todo, re- 
fiérense interesantes hechos de armas, y se ve 
á ló  largo de estas páginas, clara y elocuente­
mente, cómo el general en jefe de nuestro ejér- 
cito preparaba las cosas para aniquilar pronto 
V decisivamente la insurrección en la provincia 
^ et'u 'íJ! Üel Río, parte de-la Isla donde se bailaba 
Maceo cóh'sua uumer ôsas 'y aguerridas huestes. 
E l célebre cabecilla de hacerse inexpug­
nable en las lomás fíáh ÍTügosas de dicha pro- 
viheia, sin perjuicio delrítéfitáf ÍOirzar lá Trocha 
de Mariel, valladar ¿¡úe ideó e! general Weyler 
para tener separadas las, fuerzas de Occidente 
de las que existíán en el centro de la Isla.
El tomo termina en el momento en que el cati- 
djllo español da Iqs últimos toques de organiza­
ción para, por sí mismo, dirigir una acción intensa 
y tenaz contra Maceo y los suyos, que á toda 
cóstá. deseaban evadirse d'el encierro á que forzo­
samente les había condenado Weyler.
Ilústrait el volúméii los retratos al cromo de 
Cleveland, presidente de los Estados Unidos, 
generales Azcárraga, Pando, marqués de Ahuma­
da y Ochando; y el señor Estrada Palma, delega­
do de la República cubana en Norte América; 
y además uná croquis de la zona de cultivo de 
Remates, de la trocha de Jaimiquí y otro más, 
muy notable, de ¡áproviiicia de Pinár del Río; 
á lo que se puede añadir que intercalados en el 
texto van diez y seis fotograbados qüe repre* 
sentan detalles de fortificaciones.
El volumen consta de más de 500 páginas en 
4.° mayor, no obstante lo cual su precio es, en 
rústica^ de diez pesetas tan sólo, y doce encua- 
dernadó.
En su domicilio, calle de San Julián número 
ocho, puso ayer fin á su Vida,disparáhdse un ti- 
en la sién derecha, el joven de 16 años Manuel 
González Berrocal.
Para Conseguir Su objeto, el joven Manuel, 
que era huérfano da padre y madre y vivía en 
lá mencionada casa en compañía de una tía car­
nal, encerróse en Su habitación
toda falsedad, pues desde l .°  de Enero d eljá  las once dala mañana, permanecieiídtí en ella nrpspntp nñn. fin mío lom ó noooo f A j i j.5___ -  ̂ Cíi cuapresente año en que tomé posesión de esta Ai 
caldfa, hasta la fecha, no se ha hecho efectiva 
por la yía de apremio, ninguna clase de débi­
tos, ni atrasados ní corrientes.
También es falso de toda falsedad que yo 
tenga ninguna clase de ganados pastando en 
propiedades agenas, pues el corto número de 
cabezas dé ganado cabrío que accidentalmente 
poseo, las tengo én la Sierra Tejea á más de 
dos leguas de este pueblo, como es público y 
notorio y fácil de comprobarse, y aunque aquí 
los tuviera, poseo terrenos propios y bajo una 
linde donde con toda comodidad podrían sus- 
téritarse.
Para concluir diré á usted que los Vecinos de 
este pueblo que han ido á protestar, la inmen­
sa mayoría de ellos han sido contratados ó al-
aigún tiempo.
Al ruido de la detonación acudió-la tía del 
suicida, acompañada de varios vuCinos,forzan­
do la puerta del dormitorio di Manuel.
En él centro de dicha piezB encontrábase el 
cuerpo del suicida, bañado en sangré que ma­
naba en gran cantidad de una herida que pre­
sentaba en la-cabeza.
Como aún diera señales de vida, los vecinos 
decidieron conducirle á la casa de socorro de 
la calle Mariblanca, lo cual efectuaron valién­
dose de una silla.
En el mencionado establecimiento benéfico 
fue asistido por el facultativo de guardia señor 
Cazorla y el prarticante señor Romero, los 
cuales le apreciaron una herida de arma de 
fuego, con orificio de.entrada por la región
Dos edtetones E L PO.PULArR
■Itieves 29 de Septiembre dé
CALENDARIOS Y CULTO
SEPTIEMBRE
Luna nueva el 3 á las 8,22 mañana 
Sol, sale 5,48 pénese 6,47
Seniana 41 .--JU E V E S  
Santos de  Aoj».—La dedicación de San Mi 
guel Arcángel.
Santos de mañana,—Sm  Jerónimo y Santa 
Soíia.
Jubileo para hoy






Linea regular mensual de vapores
Salidas íiias de Málaga loa días 29 de caaames para Habana, Veracria, Tampl- 
o, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo»
El magnífico vapor correo Antonisia
de 5.100 toneladas; su capitán Hoff Saldrá de Málaga 6^29 de Se5tiembre de 1910. Admit^^^
por enfermo, ha sido dado de alta para el s e r - , 0 ^2 2 S S 2 2 ^ S 2S S 2 ^ S S
Ack ocfa rAtnandaiiHa rfAíl* B*JB  ̂ m .
vay, British, UolomDia y toaos ios puenvj 
combinación con el Ferrocarril Nacional de Tehuantepec.
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málsga los dias 10 de cada mes 
Para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la Grâ d̂e, Csibárien, Gibara,Santlago de Cuba, Mari 
yBniUn y Cie.nfnegos. difectamente V siti trasbordo.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda db Vicente Baquera y Coriinu^e 
MueSle, 21 al 25. ..
“SSÜ®
de corcho cápsulas para botellas en todos colo  ̂
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mié&w m u s^ É M x
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temiporal derecha y de salida por la fronte 
te'mporal izquierda, de pronostico grave.
A los quince minutos de ingresar en la casa 
de socorro falleció el pobre joven, sin que hu­
biera podido articular palabra alguna que ex­
plicara los motivos que tuviera para adoptar 
tan extrema resolución.
Segün oímos decir en la casa donde ocurrió 
el hecho', hábíasele notado durante prime­
ras horas una gran agitación.
Próximamente á las. nueve de la tnañana sa­
lió, volviendo aí poco'rato, más taciturno aün 
que se fuera. . _
Viósele después escribir, una carta.
Hallábase colocado Manuel én la casa con­
signatoria de don Alejandro Anderssen, donde 
era muy querido de sus jefes y compauerps, 
por su inmejorable comportamiento, ^
El juez instructor del distrito de la Merced, 
señor Adriaensen, se personó en la casa, de 
socorro., instruyéndolas oportunas diligencias 
y ordenando el levantamiento del cadáver y su 
traslación al depósito judicial del cementerio 
de San Miguel.
El cadáver, que vestía trage oscuro de mez- 
clilla fué registrado por el juez, encontran­
do una carta dirigida á su jefe don Alejandro 
Anderssen.
No se reu n ió .-P o r falta de número
Extensión com ercial.— Con mucho gusto j sión municipal de Hacienda, 
insertárnosla siguiente comunicación de nues-j C ircular.—Málaga 20 de Septiembre 
tro querido amigo el director de esta E scu ela '1910.—Sr. D. José Cintera, director de 
Superior de Comercio, don Domingo M érida;, pop^L/^R,
Sr. Director de E l P opular. j Muy señor nuestro: Acabamos de establecer 
Muy distinguido señor mío: Tengo el honor en la Academia Española, sita Marín Garda 
de participarle que el Claustro de Profesores / número 5 (antes Casas Quemadas), una Institu- 
de esta Escuela de Comercio, tiene acordado xión Aritropomética Escolar al igual á las^esta- 
el establecimiento de clases nocturnas que fa- [ blecidas en Madrid y Bar :eloná, reflejo de las 
ciliten algún conecimiento de las ciencias co- ■ que funcionan en el extrangero, donde se rinde 
merciales, á los que por sus ocupaciones no * ferviente culto á la novísima ciencia llamada 
pueden dedicar las- horas del día á su adquisi-1 Paidología, lo cual hace del niño educando no 
ción. máquina receptora, riianéjable al capricho
Para realizar el propósito indicado, queda del preceptor, sino el organismo complicado 
abierta en la Escuela, hasta el diez de Octubre^ que responderá á la variabilidad de sus aptitu- 
próximo, matrícula gratuita á lo que, por de-¡des órganicas, al estímulo psíquico y al factor 
signarlo con algún nombre genérico, se llamará I sensorial.i rl
Oficina
 
cotnercial», que comprenderá el me­
canismo, aproximado á la realidad, de una 
casa de comercio, y llevará incluido lo refe­
rente á correspondencia en Francés, Inglés y 
Alemán; Teneduría de libros, aplicada á toda 
clase de negocios y á la Adriiisistración públi­
ca; Legislación mercantil, nacional é interna­
cional; Legislación aduanera y Tratados de 
comercio vigentes; Geografía económico-in-/ 
dustrial y estadística, y Procedimientos en las 
reclamaciones mercantiles.
Dentro de la totalidad orgánica «Oficina co­
mercial», cada cuál puede matricularse en la 
especialidad que más cuadre á sus intentos.
Las clases de cada mjateria serán dos por 
semana, y las horas de ellas, de 8 ll2 á 9, U2.
Me complazco, señor Director, en trasmi­
tirle estos datos, porque abrigo la convicción
La causa que indujera á Manuel á adoptar í^e que dados á la piibliddad por su i^^^^
tan extrema resolución,se ignora,aunque algu- j rnn-
nos aseguraban que obedecía á contrariedades cultura y medio ,psra con-
^   ̂ Lseguir anhelado y legítimo mejoramiento.amorosas;
A las dos déla tarde se efectuó la condu- 
ción del cadáver al cementerio de San Miguel, 
donde hoy se le practicará la autopsia.
Aiidlencia
Reitero á V. S . el testimonio de mi mayor 
aprecio y consideración y b. s. m., Úomingo 
Mérida.
Aplaudimos sinceramente la iniciativa del 
ilustrado claustro de profesores de nuestro pri­
mer centro de enseñanza mercantil, iniciativa 
tanto más oportuna cuanto que, por la hora en 
que se cierran los establecimientos, muchos 
dependientes de comercio podrán asistir, ahora 
á las clases mencionadas.
Junta inspectora.—A las cuatro de la tarde 
celebró ayer sesión la junta Inspectora del cau-
Disparo y lesiones
Ante los jueces de Derecho de la Sala primera, 
compareció ayer Manuel Jiménez Qaldeanq, acu­
sado del delito complejo de disparo y lesiones. ^
El representante del ministerio público inte-|dal de San Telmo, bajo la presidencia del se- 
resó para el procesado la pena de tres años, once | ñor comisario Regio del Instituto, don Adolfo 
meses y dos días de prisión correccional. t Gómez Cotta.
Vista aplazada | Se informaron las cuentas del pasado Agosto,
Por incomparecencia del procesado, se aplazó \ tratándose después otros asuntos relacionados 
la vista de la causa sobre lesiones graves, que es-(con el deslinde de terrenos de la propiedad del
taba señalada en la sala segunda.
Señalamientos para hoy
Sección prim era
Ronda: Coacción electoral, incidente de apela­
ción.—Letrado, señor Estrada.—Procurador se­
ñor Segalerva.
Alameda: Estafa.—Procesado, Francisco Ore­
llana López.—Letrado, señor Durán.—Procura­
dor, señor Berrobianco,
Sección segunda
Qaucín; Prolongación de fundones.—Procesa­





En el vapor cprreo /. /. Sister marcharon 
ayer á MeliUa, terminada la comisión, el capitán 
del regimiento de Taxdirt don Ramón Uguet 
Pastor y el oficial tercero dé Administradón 
militar don Aveljno Povéda,
—El cabo y carabinero de la Comandancia 
de esta capital don José Fernández Vela y Ra­
fael de Castro Barco, han sido destinados por 
el Director general del Instituto á las Coman­
dancias de Zaragoza y Vaiencia, Téspe^* ,̂Zá­
njente.
—Ha verificadp su ir.^rporación al regi- 
mientó de iriíanteríí de Bórbón, donde ha sido 
destinado recientemente, el capitán don Alvaro 
Galán Fabián.
—Procedente de Melilla llegó ayer á esta, 
Plaza el primer teniente del batallón de caza­
dores dé Ciudad Rodrigo, número 7, don Fran­
cisco Lema, el cual viene á sufrir exámen pa'- 
ra el ingreso en el Instituto de la guardia civil.
-^Con objeto de hacer efectivos los libra­
mientos, han llegado el habilitado del personal 
de oficinas militares don Váléntin Vadiilp Co­
rral y el de la compañía de Montaña de admi­
nistración militar, don Antonio Alonso.
Servicio de la p laza  p ara  ho^
Parada: Borbóri.
Hospital y provisiones: Extremadura, 
gundo capitán*
Conocida la naturaleza física, intelectual 
moral del niño, la Paidología puede luego for 
mular, casi matemáticamente, la norma de su 
educación 6 instrucción.
La base de esta ciencia es el estudio expe 
rimental de los fenómenos psíquicos y fisiológi 
eos del educando, la anomalías'de sus manifes- 
taciones y los medios prácticos de fortalecer su 
voluntad, engendrando buenos, hábitos;, por 
consiguiente, cada niño sérá educado cPiji á̂cre 
glo á su idiosincrasia, con medios a propia dPsá 
ella: los trabajos manuales, las lecciones .de co 
sas, las excursiones escolares, la gimnasia pe 
pedagógica, serán procedimientos que emplea 
remos para la consecución de nuestros idéales 
pedagógicos de manera qiié desaparezca la 
aridez de íá enseñanza pasiva, dogmática, me- 
morista y libresca de que nos habla Rebalais, 
para sustituirla por la amena, gradual y en vi­
vo, que tanto estimula al niño en su trabajo, 
En cuanto á la preparación para el Bachille­
rato, Magisterio, Comercio y Carreras espe­
ciales, contamos con el concurso de pesonal ti­
tular competente, joven y entusiasta.
Tendriamosrun verdadero placer en facilitar 
á usted cuantos datos ños pida y, entretanto, 
cuéntenos en e! número de sus servidores.
El director, Eduardo Campos Campos.-^ 
e\sQQXQÍQX\Q, J o s é  RuizMartín.
Revista anual.*—Con arreglo á la preven^ 
ción tercera al dorso del pase de situación de
vicio, el carabinero de esta comandancia Fran 
cisco Pérez Ruiz. <
E scandaloso.- Por escandalizar en la calle j 
San Juan de Dios,en reyerta con otro individuo  ̂
desconocido, fué ayer detenido por los agentes . 
de la autoridad el betunero Antonio Castillo 
Aguilera.
De elecciones.—Por reales órdenes del Mi­
nistro de la Gobernación han sido declaradas 
válidas las elecciones municipales celebradas 
en Alfamate, y anuladas las llevadas á cabo 
en Olias.
Recogida de m end igos.-Por fuerza déla 
sección de Seguridad fueron.ayer conducidos al 
Asilo de losAngeles,ocho individuos que implo* 
rabán la caridad.en la via pública.
Coacttfso.-La alcaldía de Estepona anuncia 
tín concurso para la con^atación de una cas a 
donde instalar el juzgado de Instrucción del 
partido. , .
Enferma.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital.civil, de la enferma pobre 
Rosalía Martinez Peral.
Quincenarios.—En la cárcel pública se en 
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, catorce individuos.
Traslado.—La conocida modista de sombre­
ros señorita Josefa Pimentel, ha trasladado su 
establecimiento de la calle de los Mártires nu­
mero 8 á la de Moreno Mazón 1 y 3, esquina á 
la plaza de los Mártires, habiendo introducido 
importantes reformas en él nuevo local.^
Lo que pone en conoclmiénío de su cuéntela 
y del público en general.
Real Academia de Declamación, Música y 
Buenas L etras.—Desde ellúnés-12 del actual 
hasta el 30 del mismo, queda abierta en este 
Centro (Pasage deMitjana, 1, bajo,) de siete 
y media á ocho y media de la noche, la matrí­
cula ordinaria á las clases de Declamación.
Málaga ÍO Sepüembre 1910.—El Direci0.r 
de Estudios, fo^é Ruíz-Borrego.
Almacén de Joyería y Relojería | 
A. Fiderieo SierfS.̂ $iisssor lie Bliiara.—Málaga |
* C om oetencla á los alm acenes de Madrid y Barcelona 
Reíales Lepines 19 lineas, acero y nikel S . Rostof Pateot, esfera esmalte con centros 4
®‘® RSl^iftepines 19 líneas, acero y nikel, sistema Rostof Patent, esfera relieve,
“ ”& r a l . t o l n » l 0 ' i " “ =. acero y nikel, sistema Rostof Patent QaWn, esfera relieve,
” "r “ o1S  “«•■<> 5-
'f i S f u f e T á  UnZs, S ? y  nikel, con máquina de 8 días cuerda, volante visible 
^ '  Rllo1e?L to taes 10 lineas, plata contrastada, con máquina de 8 días cuerda, voiante vi 
‘ '“ fe Z « lto S fe s 1 ? Í ln e a s ,a c w o  y nikel, extra planos novedad, máquina fina .Alasen.,
^ Upines 17 y 18 iinoas, acero y nikel extra.planos novedad, gran variedad en
^ ‘ t o t o í i u p t a S ' í s  y 19 lineas, plata contreslada, extraplanos, máquina fina áncoras
extraplanos, máquina fina, áncora y ci-
D*ipertadores americano», los raeíotes construidos B ábU .- á 3 y 375 pesetas.
^d enas ebspwdas de oro, ^   ̂ losre.
loie?“ p ta t S ? y  lendtdJrW,íirvte^^^ á reembolso desde 100 pesetas, á remi-
!t? s  pÍA  fa n e tm a T d e S : En A lm orí Pérez n.- l . - E n  Cérdoba. Ll-
hrerfan.“ 16.—En Granada. Reyes Católicos n. 9
Los pedidos al por mayor á Málaga Granada 9 al lo.
...
i
w*siaattM(CiEaffiâ gaite» i P i
El cabello blanco, envejece; ¿para qué pa­
recer viejos? Usad LA FLO R DE ORO y ten­
dréis el cabello negro, lustroso y abundan^. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata.“ Se 
vende en las perfumerías y droguerías.
Cura el estómago é intestinos el Elixir E s­
tomacal de Sáiz  de Carlos.
Los cólicos, diarreas y enteritis agudas, 
que tanto abüñdatí en esta época del año, lo 
mismo en los personas mayores qué en los ni­
ños, se curan infaliblemente, por rebeldes que 
sean, con la Estomacalína Alfajaflie, el único 
preparado farmacéutico contra las enfermeda­
des del estómago é intestinos que ha sido ensa-' 
yado con lisonjero éxito en todos los hospita­
les de Madrid y muchos de provincias.
De venta en todas las farmacias.
A todos
los que padecen de granos rojos, de acn é de 
forúnculos^ de abscesos, de llagas supu 
rañteSi en una palabra de enfermedades en 
que exista supuración, aconsejamos vivamen­
te el uso de la Levadfiura de Coirre (Levadura 
seca de Cerveza) con la cual obtendrán una 
curaélón radical,
i Esta especialidad, tan apreciada de los mé- 
I dicos, se encuentra en todas las farmacias del
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y .Tinto
*■ __ - _- T>r.r1nrfn nrtllo C'rrniinhinnn tt O IRYinos F in os d e  M álag a  cr ia d o s  en su B o d eg a , c a lle  Capuchinos 15 
Cosa tundada en éi a ñ o  Í870
Don Eduardo Dív^- dueño del establecimiento de la calle San Juan deDiosn.» 26, expende los
m á loB Íiguientéri!^^^^  ̂ Vinos de Vkdepefia Tinto











Vinos Valdepeña Blanco 
Una arroba de 16 litros Valdepeña Blanco pts 5 ‘50 
,  .  » 275lí2 p Lágrima Cristi
* Guinda , '  '
p Moscatel yiejo * »
» Color Añejo > *
» Seco Añejo • *
Vinagre de Yema  ̂ »
Pop Bartídas ppeeiss cauaweBcionaSes









Vino Blanco Dulce Jos 16 litros
€ Pedro Ximen * * »














Bajo la presidencia del señor Gutiérrez Bue­
no celebró ayer sesión este organismo, adop­
tando, después de leída y aprobada el acta de 
la sesión anterior, los siguientes acuerdos: 
Dejar sobre la mesa el informe sobre recur­
so de alzada de don Miguel Conde Morales, 
contra acuerdo del Ayuntamiento de Ronda, 
réscindiendo el contrato del servicio de Albón­
diga y uso de pesas y medidas.
Dejar igualmente sobre la mesa otro informe 
sobre el oficio del señor Gobernador trasladan­
do el del lltrmo. Señor subsecretario del minis­
terio de la Gobernación, reclamando el expe­
diente sobre el recurso de alzada interpuesto 
por don Adolfo Molina contra el acuerdo de 
esta Comisión, que lo declaró incapacitado pa­
ra ejercer el cargo de concejal del Ayuntamien­
to de Alcaucín. .  ..
Qnedar enterado de un oficio del señor di­
rector del Hospital, participando el reintegro 
del demente fugado, Salvador Vega Miranda
O b j c r f s t í s s c s  i i t s s r s l á s U s ;
iüstitmto ú o  MMálaga
Dia 23 á las ocho de la mañana 
Barómetro: Altura, 766,27.
Temperatura mínima, 17,2.
Idem máxima del día anterior, 25,0. 
Dirección del viento, E.
Estado del cielo, cubierto.
Idem de! mar, marejada gruesa.
cauce.
Un donativo.—El capitán general de Anda­
lucía ha oficiado al Presidente de la Diputa­
ción, participándole que en la Casa de Miseri­
cordia queda á disposición de dicha Corpora­
ción, una campana de bronce que servía en él 
Hospital militar, en dicho edificio instalado du­
rante la guerra.
Dicha campana quedará ál ssrvicio del men­
cionado establecimiento.
Las aguas de San Telm o.—En contesta­
ción al comunicado que publicamos ayer de los 
regantes y molineros del acueducto, hemos re­
cibido oiro del ingeniero señor Barrionuevo, 
qus insertaremos mañana.
La transformación del alumbrado.—La Di­
rección de la compañía del gas ha oficiado á la 
alcaldía que para antes de finalizar el año que­
darán transformados el sistema de incandes­
cencia todos los faroles del alumbrado público.
La emnresa de gas se propone hacer del 
alumbrado de Málaga uno de los mejores.
Estudios interesantes.—La importancia del 
problema de nuestra expansión en el Moghreb, 
exige, un detenido estudió de las condiciones de 
ése pueblo, que pérmita, con él debi^^ conoci­
miento de íosJ^ ‘̂ *Zre§ ÚS áú vida social, la ex- 
tensjó^  ̂^g nuestras energías mercantiles á los 
mercados dé Marruecos.
No basta qüe la valiente acometida de nues­
tro ejército tíos haya dado la posesión efeCii- 
va de los terrenos conquistados en la vecindad 
de Melilla; es necesario, que al amparo de la 
situáción prestigiosa que el valor de nuestros 
soldados ha conseguido para el nombré espa­
ñol, laborémos utilmente: y en ese sentido ta- 
fda iniciativa que contribuya á vulgarizar él es­
tudio de la civilización del imperio moglirebirio,' 
ha de encontrar con' nuestro modesto aplauso, 
el de cuantas personas se interesen con patrió­
tico empeño, por el verdadero progreso na­
cional.
Dentro de. ese criterio, es de justicia ertco- 
miaf la gé'ótión que viene realizando la socie­
dad del «Fomento Hisparió-Marroqui de Mála­
ga »!que sin auxilio pecuniario de carácter ofi­
cial, abre desde el 12 del próximo Octubre, 
como lo ha hecho en «años anteriores, las cla­
ses gratuitas de « Arabe vulgar» y de «Socio- 
tógía y Derecho de Marruecos» ofreciendo en 
ia explicación de esas asignaturas el medio de 
adquirir no solo’el conocimiento de la lengua 
que se habla en el moghreb, sino el de todos
losfactorés que desde la extructura física del 
territorio y su organización social (compren­
diendo usos, costumbres, constitución política, 
financiera, militar, etc), hasta las instituciones 
de su Derecho civiL con aplicación práctica 
para el ejercicio y desarrollo de la capacidad 
contractual del europeoen ese pueblo, pue­
den darnos Una acabada idea de Marruecos.
Para esta última clase (única en España), 
tenemos entendido que acaba de publicar su 
Profesor una extensa obra (editada por la ca­
sa madrileña de Hijos de Reus), que facilitará 
1a enseñanza de un estudio de carácter mticho 
mas práctico y de mayor utilidad que los publi­
cados hasta el dia. . . , , ,
Mucho es de esperar de la juventud intelec­
tual de Málaga, en la labor á que la invita el 
«Fomento Comercial Hispano-Marraqui.
Alumnas distinguidas.—En los exámenes 
verificados anteayer en la Filarmónica, han ob­
tenido la calificación de sobresaliente en los 
años séptimo y sexto de piano, respectivamen­
te, las distinguidas señoritas Rafaela Guerra 
Martin y Matilde Roca Gómez, discipulás de 
la inteligente profesora doña Isabel Boiga.
Felicitamos á las aventajadas señoritas y a 
la distinguida profesora, por tan feliz éxito.
Comisión.—Para hoy á las tres de la.,tarde 
está citada, en la alcaldía, la Comisión munici­
pal de consumos, al objeto de seguir el estudio 
del pliego de cpndicipnes que se ha qe. remitlt;
los reclutas en depósito, desde primero de Oc-  ̂mundo entero, 
tubre á fin de Noviembre se presentarán en] Exíjase la verdadera marea de fábiica; 
las oficinas de esta zona de reclutamiento; COIRRE (de París).
(Alcazaba) y de 9 á 12 de la mañana al objeto! |;|
de pasar la revista anual. | ■ s , Santa María, 8
Destinado. - Ha sido destinado á ia coman-! Esta casa sigue siendo favorecida por su 
dancia de carabineros de Badajoz, el carab¡ne-| numerosa .dientela, por que encuentran en ella 
ro que prestaba sus servicios éfí esta, FrariciS-1 sombreros y gorras de última novedad y á pre- 
co González López. | cios económicos.
Solicitud.—Ha solicitado ingreso en el cuer-| | k c t i i B l i d a s 8 i e a t e p e s a B t e !  
po de,carabineros el primer 1̂ 3 personas que . quieraii vivir
gada disciplinaria de Melilla, don José Bdlot. j tranquilas, sin las molestias de las
Reclamado. - Por los agentes del cuerpo de pujgas, Chinches, Moscas, Mosquitos, Hormi-
seguridad fué ayer detenido Juan Sánchez Ca-l gas Cucarachas etc. les aconsejamos el uso 
rrera (a) Car/a/we^o, que se hallaba redamado, §el Insecticida L EY ER , porque mata todos
por el juez de instrucción del distrito de la ¿loa insectos.
Merced. . . 1 También es muy eficaz para la polilla, siendo’
Representación del tiro nacional de Mála“' inofensivo para las personas. 
g?í.—Convocatoria.—Con SLvregXo á nuestro De venta en Málaga, en los Bazares, Per- 
reglamento se convoca á los séñóre.s socios de fumerlas. Droguerías y Tiendas de Quincalla, 
esta Representación para el día 30 del presen- en cajitas al precio de 0'60, 1 , 1‘50, 3 y 6 pe­
te mes en el local designado ai efecto,sito A la-■ setas.
meda principal número 22 bajo, de dos h tres - Fuelles especiales para los mismos á 1 pta< 
de la tarde, en que tendrá lugar la elección de ® i* a n  n p e i n i o
cargos para ía Diréctiva qua ,ha de funcionar 1 , , . , . . , . , o  * •.: tt :
hasta fin del presente año y en el próximo de l jurado Internacional de la Expo^ción Urii" 
Í911, tanto en el tiro nacional como en el tiro versal de Bruselas -ha concedido el Gran pre-
. P ro fesor M ercantil y M aestro de P rim era enseñanza  
Seadmit^sIum^sintern^oB.
todos los años en ex-‘ tnenes «gcmles el ^on ^  y 1¿ bondad de los métodos y
Exposición'" 8, deíaires y reglamentosprocedimientos empleados para ^odas las enseñanzas
P£Bsl|lo de SsBstffl isebelg 4*1
do Parra Peláez.
Ha regresado de Fuengiróla, á don̂ de fué en co- 
misión de servicio, el maestro de bahía don Juan 
Pomares Padilla,
Como igualmente una locomotora vertical, fuer­
za de doce caballo». . j  „
Para tratar y ver muestras, diríianse a don Jo­
sé Puerta Peralta, San Diego, 3 Granada.
Debe presentarse en esta Comandancia de Ma­
rina, á recoger su licencia absoluta, el soldado h- 
cénciado dé infantería de Marina, Vicente Yusfe
. Azúcar de Cacao
Jiménez
de pichón.
Málaga 28 de Septiembre de 1910.^El se­
cretario,/ose M. Revello y Cazar,
Profesor m.ercantU.-rHa tomado el grado
de prptesor me^^ '̂jitii^con brillantes ealificacio- 
nes. L, ĵg Vandewalle, alumno del Centro 
Técnico 4% enseñanza que dirige nnestro par­
ticular, amigo don Joaquiri Mañas.
- Reciban ambos nuestra enhorabuena.
Detenido.—Los individuos del cuerpo de se­
guridad detuvieron áyér al ñiño de catorce 
años Luis Ramírez Rojas, que se habfa fugado 
del asilo de San Bartolomé, dónde se fiáíiaba 
recluido.
R egreso.—Ayer regresó del Balneario de 
Tolox la señora doña Petra Ségura de Dios, 
ácompáñada de su esposo don Francisco Cor­
pas Qinés, industrial establecido en esta plaza, 
y querido amigo nuestro.
Tomadores.'—Ayer fueron detenidos por los 
agentes del cuerpo de Vigilancia é ingresados 
en la cárcel pública á disposición del Goberna­
dor civil, los conocidos tomadores Joaquín Pei­
nó Sánchez (a) Tuerto y Juan Ródriguez Gar­
cía (a! Inglés.
Armas.-^Por los individuos del. cuerpo 
seguridad fueron recogidas, eri el cacheo prac­
ticado la noche ülfima, una navaja y un cuchi­
llo.
Suspensión de un alcalde. -  Por real orden 
del ministerio de la Gobernación ha sido con­
firmada la providencia de este gobierno civil 
suspendiendo al alcalde de Montejaque.
Suspensión.—E l alcalde de Viñuéla partich 
pa á este gobierno civih que por abandono del 
servido ha suspendido de empléo al secretario 
de aquel Ayuntamiento, don José Delgado] 
Mota.
mió á la marca de champagne Códorniii 
Esta alta recompensa revela ante el riiundo 
Iá bondad de tan acreditado y famoso cham­
pagne.
A n f d e n t a l
El dolor de muelas desaparece én él acto con 
el empleo de la antlcaries dentaHhnqa.e'i».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Üíiicós dépositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Homo 14, 
S e
ej plso tercero izquierda en la calle de Josefa
Ayer fondeó en nuestro puerto, de paso parala 
Habana, el trasatlántico «Antonio López».
Por la tarde zarpó, habiendo embarcado en Ma­
laga escaso número de pasajeros
De Instrucción pública
U «| P s « - A ,  d e  L H iS iie
El mág seguií». e! más agradable y el menos
desde el niño ,aí anciano.




Ha tomado posesión de su cargo, el maestro 
interino de la Escuela pública de niñds ds A ltar-. 
natejo, don Francisco Zorrilla Ruíz |
En la secretaría de la Junta provincial d®  ̂ Semanalmentc se reciben las aguas de estos ̂  
tracción pública se ha recibido el titu.o partíales eri su depósito Mcliria Larlo H'
trativo de maestro auxiliar intenno de.la^ E s^ e- ¿ á 40 céntÍmos*bf tella de «n litro.
á favor de don Ramón | espeM áles áél Aguá de la Saludlas públicas de Málaga 
Molina Alcándara
Ugarte Barrientos, número 26.
También se alquilan las casas calle de la




Fallecimiento.—En Véléz Málaga ha dejado 
de existir la señorita Concepción Mata Mata, 
bija de nuestro apreciáble amigo idon Salvador 
Mata Marfil.
. Reciba la familia nuestro sentido .pésame.
Incendio.—:En la finca conocida Linares 
Alto. áeX término municipal de Casares, se 
declaró el sábado .último un violento incendio, 
que recorrió unas quince hectáreas de terreno 
de pasto.
La guardia civil del puesto de Sabinillas y 
varios vecinos de aquellos contornos lograron, 
después de algunas horas de trabajo, extinguir 
el incendio.
' Las pérdidas causadas por éste, son de es 
j casa importancia
Dslegación de Hacíetiiía
Depósito: Molina Lario 11,bajo.
Es Is mejóí' água de mesa, por su litripiaez y s»
Por diversos conceptos Ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 239.996‘06 pesetas.. .
El director general del Tesoro, público auto­
riza al señor Delegado de Hacienda para que 
desde el día l.° de Octubre próximo abra el pago 
délos haberes del mes actualá los individuos dé 
Clases activas, pásivas y religiosas en clasura.
La Dirección general de la Deuda y Clases Pa­
sivas ha concédido las siguiéntes'pensibnes;
Doña Enriqueta O Dena Uga'de, viuda del co 
mandante don Cándido Pérez Naranjo, 1.125 pe- 
sctds
Doña Elvira Gómez Eéhevar.fi, viuda del capi­
tán don Felipe Montellanó Caballero, 625 pese­
tas. . '
Doña Josefa Peralta Carrasco, huérfana del ca­
pitán del Estado Mayor de plaza don Aritónió Pe 
ralta Campo, 760 pesetas.
Doña Ramona Checa Delgado, viuda del tenien 
te coronel don Alejandro Riverga Belane, 1,250 
pesetas.
producid
para lófií cpriyáiécientes, por
eficaz
‘"‘S S S c o a  vínQ, ee  qn; « «  °
déí éstóriiagr
das por abusó delTabaCó. ^Hones dificN
Ea el mejor auxiliar para las digí-soo»®®
Disuelve las arenillas y piedra, qus producen el 
¡tnal de óriria. , . j  la icte*. Usándola ocho días á pasto, desaparee
No tiene rival contra la 1-cco
40  céntimoá bqtella de itn h t r p s m j ^
Ayer fué constituido,en la Tesorería de Hacien­
da un depósito de 50 pesetas por don Miguel 
LuqueArjona. por el 10 por 100 de aprovecha 
miento de pastos del monte denominado 5/e/ra 
Gorda y San Jorg e, término de Villanueva de! 
Trabuco.
 ̂ La tinea siniestrada es de la propiedad ae los
Réparíim ierito.- El alcalde de Oliás partid-1 Larios,y la explotan ^
pa á este gobierno civil, que ha expuesto v don Fran-
publico el repartimiento de las especies de 
consumos no incluidas en tarifa.
Acuerdos.—Para su publicarcióri éii d  Bole­
tín Oficial se ha recibido en este Gobierno ci­
vil un estracto dé los acuefdos adoptados por 
el Ayuntamiento y Junta de Asociados dé esta 
capital, durante el pasado mes de Agosto.
Presupuesto.—Para su aprobacíón,8e ha re­
cibido en este Gobierno civil el presupuesta 
municipal de Teba, para el próximo año de 
1.911.
Subasta.—El Ayuntamientor da Mollina, 
anuncíala subasta para la.contratación de! ar-. 
bitrio sobre sacrificio de reses en el matadero.
Accidenté.—En el negociado correspon­
diente de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los,obreros Antonio Diego Fernández, 
Enrique Doña Torres.y Juan Antero Miralles.
Al hospital.—Ha ingresado en el hospital 
militar, el caf abinero de esta comandancia Fran­
cisco Alahert Rasdevals.
A lta,-Term inada la licencia que disfrutaba
4on Bartolomé Quirós González y don Fran 
cisco Ledesma Caravaca.
El incendio, según averiguaciones practica­
das, fué casual^
Torm enta.—El lunes último descargó una 
fuerte torménta en el término municipal dé Be- 
naoján, causando grandes destrozos en las 
tierras de labor.
Él tren correo número dos estuvo detenido 
cincuenta minutos en el kilómetro 89-500, á 
consecuencia de hallarse la vía cubierta de 
gran cantidad de agua y tierra, qne causó al­
gunos desperfectos de poca importancia, los 
cuales, fueron reparados por los obreros ferro­
viarios.
No hubo que lamentar desgracias persona­
les.
D E  M A R I N A
Bn los exámenes practicados ayer en la Comaur 
dancia de Marina, para patrones de pesca, resultó 
aprobado el patrón don José Dazi Chilchi.
Le ha sido concedido el pase á situación de su
Por el Ministerio déla Guerra han sido conce­
didos los siguientes retiros:
José Santos Carretero, sargento de la guardia 
civil, 100 pesetas
Enrique Ortíz López, músico de primera infan 
ten'a, 37150 pesetas,
Don José Hernández Plaz, comandante infante- 
río. 375 pesetas.
Gregorio Vasallo Velasco, carabinero, 22*50 pe




La cama de hierro evita contagios é infeccio 
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de cama» éu la Fábrica, calle Cora 
pañía 7.
Frente a l Santo Cristo 
Economíaé higiene consigue e l que compre.
n d u L S t P i a l e s
Vendo, de ocasión, 24 kilórastros juntos ó se 
para'íos ¿e vía estrecha Decauville. con todos 
sus accesorios de escarpias, eclipses, íornillds
pernumerario, al médico de la Armada don Eduar- ] de unión y traviesas <e reble nuevas.
■Grandes alm acenes d e
« i, ■
Esta casa que siempre está^propicla á ^ e ^
rnumerüsaxlientela, tiene §1. gustq
completo y variado suítidó parala témpora
invierno
metro,-----  j  ---------- -  , ^  ;
en toda la escala Tejídos novedad imi 
na desde: 0,60 pesetas a^etros.
Sección esp ec ia l de pañería
Estambres íMePon y gergaspe las fábric s ^
acreditfcdas á precios sumamente conv .
Grandes partidas de It ñas entretiempo 
pesetas corte de traje 
Boas Mongoüa piel y p’u*ri?*
Mantas láná. mantones y toquillasa, l mu »* gj
Surtidas en artículos de púrito para señora y
balRrosi  ̂ . . .  «rano
Especialidad en artículos blancos, piezas g 
d y oro de 23 metíaos desde 10 pesetas- 
Tapices y alfombras desde 8 pesetas. 
Tapetes mesa extensos surtldós.
SASTRERIA ,
S  s confeccionan trajes á pr ecios feauc»
E l Llavero
Fernando Rodríguez  _
S  A N T O S . 1 4 -  M ALAGA. 
Establecimiento de Ferretería, feteria 
ciña y Herramientas de todas ciases.
í^ara favorecer aí público 
tajosos, se venden Lotes de Bateria^ ,,g..i*
de Ptal 2,40 -3= 3,75=4,50 - - 5 , 1 '  
10,90-12,90 y 19,75 en adelante hasta 50 
Se hace un bonito regalo á todo clíenw u 
pre por valor de 15 pesetas.
B á lsam o  Oriental ogiio»
Callicida irifaiibíe curativo radical de 
Elos de Gallos y dureza de loú pî es. ^ j„cgi!a. 
- De venta en droguerías y tiendM de w« pe* 
Unico representante, Fernando RpÚr*S 
rretería «El Llávero».
Exclusivo depósito del Bálsamo uriea
7
>
Dos ediciones EL P O P U L AR Jueves 20 de Septiembre_deJglO
Muro y Saenz
En Liquidación
: Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos los dere- 
{jios pagados.
Vinos Setos de 16 grados del 1906 á 5 ptas, del 
1904 á del 1902 á 8, Móntilla á 7 Madera á 8, 
Jerez de 10 á 25.
Dulces Pedro Ximen á 6‘50, Moscatel, Légri* 
ma, Málaga color de 9 en adelante,
Tierno de 10 á 14.
Vinagre pufo de vino á 3,
TAMBIEN se vénde un automóvil de 20 caba­
llos, un alambióue alemán con caldera de é  li­
tros y una prensa hidráulica de gran potencia, ca- 
«i nuevos.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para Una 
fábrica de hariaa ó cualquier s?tra Industria en las 
estaciones de Alora y Pizarra.
Escritorio, Alameda 21
MADERAS '
Hijos de Pedro V a lls.—Málaga 
Escritorio: Alaméda Principal, número 18. 
Importadores de maderas del Norte de Europa, 
de América y del país.
Fábrica de aserrar maieras, calle Doctor Dávi- 




UTOGlRAGE HCLES Alameda de Colón 1 8 , 1̂ —Teléfónoj 309Representante délos Automóviles Star y Daimler, económicos, silenciosos y fuertes.-Stocks de Neu­máticos Continental y Dunlop.—Taller de reparaciones m oderno.—Vulcanización de Neumáticos por meto- do Harvey Frost.—Automóviles dé alquiler á precios convencionales.
Jrrtido
Del Extranjero
28 Septiembre 1910 
De Damodossole
Ha fallecido el aviador peruano Chavez.
Por esta causa se suspendieron los vuelos 
anunciados.
Poco antes de la muerte llegó el hermano 
de la victima, desarrollándose una escena tris- 
tísimai
La agonía fué terrible, sufriendo el infortu­
nado aviador tres colapsos terribles.
De BiaPi*itz
Se  anuncia que el aviador Pabuteau atrave­
sará hoy los Pirineos, yendo á San Sebastián, 
donde volará sobre el aeródromo, á presencia 
del rey, regresando también por el aire.
De Milán
El Comité de aviación erigirá una estátua 
alegórica á Chavez, y dará á la familia el pre 
mió de 50.(XX) francos.
La estátua se emplazará sobre una piedra 
de granito del Simplón, sitio donde cayó el 
aparato.
Los fondos necesarios para realizar este 
proyecto se recaudarán por suscripción públi­
ca, á razón de diez céntimos cada persona.
De Amiens
Ha fallecido la madre déí expresidente 
Mr. Briand.
Por este motivo se suspendió el consejo 
convocado para hoy.
De j^ai*ís
Ha llegado el señof Navarro Reverter, de 
paso para Bruselas-
Varios periodistas pretendieron iriterviewar- 
le, pero él se negó á hacer declaraciones, di­
ciendo que 3é halla identificado con el Go^ 
bierno.
De Roma
Disminuye el>cólera en Nápoles.
La duquesa de Aostá visitó el Hospital de 
coléricos, de Nápoles, repartiendo consuelos y 
di^ativos.
En Génova, Palermo y Roma se han regis­
trado algunos casos, seguidos de defunción.
Sábese que en diversos puntos se amotinó el 
populacho contra los facultativos por las medi­
das sanitarias que adoptaran, y contra los fo­
rasteros, á quienes acusan de ser vehículos de 
la enfermedad.
En Campofelice nutrido grupo apedreó á un 
mendigo, persiguiéndole hasta el cementerio, 
donde fué muerto bárbaramente.
De Berlín
Los carboneros huelguistas recorrieron en 
manifestación varias calles que dejaron á obs­
cura,por dedicarse á romper los faroles.
En ún encuentro resultaron heridos treinta y 
ocho policías y cien manifestantes.
Además fueron detenidos trec^ de estos úl­
timos.
Después se registró nueva éolisión entre los 
huelguistas y la fuerza pública.
Los agentes de caballería dieron una carga 
violentísima, resultando numerosos lesionadas.
De Provincias
28 Septiembre 1910, 
De Cádiz
Se comenta que el ministro de Maritia fuese 
á Sevilla por mar, á bordo del Alvaro de Ba- 
zffA, no obstante el temporal reinante,
_  Créese que quiso eludir él paso por Jerez, 
oonde parece que Romanones recibió muestras 
de desagrado, con motivo del asunto del Mon­
te de Plednd,
De lyieliila
En la región de Muluya sostuvieron vivo ti­
roteo una patrulla francesa y un grupo de ca- 
bileños de Benibuyague, por pretender éstos 
apoderarse de los rebaños de un moro.
De ia lucha resultó un muerto, haciendo tam­
bién los franceses cuatro prisioneros.
De Madrid
La <Gaceta>
El diario oficial de hoy publica, entre otras, 
las siguientes disposiciones:
Tratado de extradición enfre España y Gre­
cia.
Concediendo el plazo de 15 días para la 
aplicación de las instrucciones reglamentarias 
en orden á la verificación de contadores de 
agua.
Desmintiéndo la presentación de casos de 
cólera en Berguen (Países Bajos).
D ecreto
Asegúrase que Merino ha llevado á San Se­
bastián un decreto suprimiendo la jefatura de 
policía y creando la inspección general del ra­
mo, cuyo cargO' desempeñará Méndez Alanis, 
asumiendo la policía, seguridad y el 14 tercio 
de la guardia civil, de que era jefe el goberna- 
don
Además se creará una subinspección gené- 
neral.
Parece que la reforma es aun más amplia. 
«%ccideEite
Cuando en la Comisaria del distrito del Con­
greso, el agente Salvador Acosta limpiaba una 
pistola Browing, se le disparó un tiro, hiriendo 
de gravedad el proyectil á Oscar Trincado, 
que iba á visitar al Comisario.
Separación
Luis Morote ha enviado una carta á Luis 
Silvela, separándpse de la redacción de La 
Mañana. •
A Zaragoza
Calbetónse propone ir á Zaragoza,para pre­
sidir la federación agraria aragonesa. 
Asamblea
La Asamblea de la enseñanza se verificará á 
fines de Octubre.
Felicitación
Canalejas ha recibido un telegrama de la 
Federación gremial de Bilbao, felicitando al 
Gobierno por haber resuelto satisfactoriamente 
el conflicto minero.
Sobre tan accldlente 
Según telegrafía el gobernador de Valencia, 
el accidente que sufriera ayer el general Echa- 
güe careció de importancia.
La lesión recibida es levísima. ' 
Regreso  
i Mañana llegarán á Madrid los ministros de la 
Guerra y Marina.
Este último no pudo tomar anoche el exprés 
por haber tardado el Alvaro de Bazán  en pa­
sar la barra del Guadalquivir.
Enfermo
El señor García Prieto se halla enfermo en 
la Hacienda de Plantío.
Conferencia
El conde de Romanónes conferenció con Cal- 
betón. ' :
iPresidente
El presidente del: Brasil i general Fortseca, 
ha marchado á Chesburgo, donde embarcará 
con destino á Río Janeiro.
S e  detendrá eíi Portugal para cümplimentár 
al rey.
Stnlide Ae la skAc
De Provmúiás
28 Septiembre 1910, 
De Bilbao
La Junta católica ha contestado á Canalejas 
con el siguiente telegrama:
«El capitán general 'se inhibió y nos dijo que 
pidiéramos'permiso directamente al Gobierno.
La opinión juzgará sobre la actual prohibi­
ción, dictada por un gobierno que se llama libe­
ral, y hecha después de haberse declarado por 
el capitán general la normalidad en Vizcaya.
Quien enciende las pasiones es el Gobierno 
con su política anticlerical.
De Bsgpcelona
La HUELGA
En los talleres metalúrgicos trabajan 500 
^obreros más qué ayer.
Los huelguistas ascienden á 4.800.
En la callé deí O íq un grupo amenazó al pa­
trón de un t2,Vief; lapollcía dispersó á los re- 
’VoltoSüS. " '
El diputado señor Cruell visitó al goberna­
dor, cambiando impresiones acerca de la huel­
ga de Sabadell.
Mitin
En Sabadell se ha celebrado un mitin óbrero. 
El compañero Lledó aconsejó seguir la huel­
ga.
Otros obreros se. manifestaron contrarios al 
boicóttage. . . . .
Esto dió lugar á un tumulto, suspendiéndose 
la reunión por el delegado de la autoridad.
Maura
El señor Maura no pasará por Barcelona pa­
ra ir á Madrid; desembarcará en Alicante.
Do Sabadell
La federación obrera ha acordado persistir 
en el baicottage personal, caso de no solucio­
narse el conflicto en la presente semana, de­
clarar la huelga general,cooperando á la inicia­
tiva de los obreros de las industrias textiles, y 
no reanudar el trabajo hasta conseguir la jor­
nada de híiéve horas.
Deutsche Schule in Malaga
3 bis 5 Dhr nachmlttsgs,
Calle Ti*inidád Gs*ünd 7 II
Das neue Schuljahr beginnt ara Moníag dem 3. Oktober.
Anme'dungen werden ara Donners ag, Freitsg und Somsabend von 
vom Direktpr ira Schúljokal en*gegen genoramén. , ; i
Ara Sonntag dera 2. Oktéber um 12 Ühr findet die Begrüssung der Schül statt, zu welcher Feier 
wir díe Eitern: Mitglieder und Qoenner der Schule herziichst einladen.
Besondere Einiaduhgen érgehen nicht. . j  , *
La admisión de nuevos alumnos tendrá Iugaf4tteve8, viernes y sobado de 3 á 5 de la taftié en el 
lo-al del Colegio - ^
L A  R E J A
Méndez Rúñezi 5  (Entspade poi* la neja de bienno)
Depósito de Vinos Manzanillas y Soleras de los Herederos de Juan de Argüe$o 
SANLUGAR DE BARRAMEDA
Una arroba de 16 litros Manzanilla Fina. . ....................................Pesstas 20
» » » » » ManzanHIa Olorosa . . . . . . . .
» * * » * Manzanilla Pasada. . . . . . . . .
» » * » » ManzanqiéPasada especial. , . .
» » » * • Man?ai,!í a Las Medallas . . . . . .
» * » So era Fina . . . . . . . . . .
» » » * » Solera Amanzanilladá . . . . . • .
Embotellado de Argüeso, desude 1 ^0, Í 75, 2, 2.2ój 2.50, 3, 3.50 y 4 pesetas.
Vinos de Jerez, Mootilla y Mofiles, Cognacs, Aguardientes óe Rute y Cazaüa. Caña, Ginebra, 
Ron y Vermouth.- Especialidad en Vinos dé Mesa: Málaga, Rioja y Valdepeñas.—Especialidad de la 










Tratando de los asuntos de Marruecos y de 
la venida del Mokri, juzga preciso ¿/ Impar- 
cial que ante él sultán, ante las potencias y 
ante los españoles aparezca la opinión unida 
en defensa de nuestro derecho, y así el Go­
bierno tendrá la fuerza necesaria para mante­
ner su actitud y no admitir modificaciones.
ElLiberal
Ocúpase E l L iberal de las manifestaciones 
católicas y juzga imposible evitar que tomen 
caracteres cómicos, ya que no habían de to 
marlos trágicos.
Comenta después con ironía las circulares 
de los obispos invitando á acudir á dichos 
actos.
Desahogos
Señala el periódico neo la apreciación, visi­
blemente diferencial^ del Gobierno, ante los 
delitos políticos.
Los periódicos, radicales—dice—publican ca­
ricaturas irreligiosas, sin que ocurra nada, y 
en cambio lás juntas católicas dirigen á sus 
prosélitos una comedida alocucióu, y seguida­
mente son procesadas. . . .
Nosotros—añade^—respetaremos las decisio­
nes de Canalejas, pero reconocemos que es un 
funesto gobernante.
Las v B iin o i*B a s  " ¡ Fortuna.
Romanohes reunirá á los jefes de ias mino-|v .̂9^®®®f.  ̂ inauguración del
rías, con objeto de ponerse de acuerdo para e l , Circulo de la Juventud conservadora de Ab­
orden de los debates, sobre la base de los pre-i .
supuestos. ' La junta salinera española ha invitado á
: Con tal motivo se le telegrafiará al señor 4^® visite las salinas de Torre-
Dato á fin de saber si estará en Madrid con
tiempo oportuno. | Sé asegura que embarcarán en el Aíftra/wflr
C o B t s e io  I varias comisiones que quieren acompañarle.
El día 30 se celebrará Consejó de ministros. ^
M í t i n e s  ® pueblo de Rus, descarriló
Mañana se celebrarán varios mitinés repu­
blicanos, con objeto de conmemorar la revolu­
ción de Septiembre.
Telegram a
El telegrama que ha enviado el general 
Aguilar á Canalejas desmintiendo á la junta 
católica de Bilbao, está redactado en términos 
muy enérgicos y poniendo en evidencia á dicha 
junta.
El señor Canglsjas no quiere darle publicidad 
hasta que ló haga en las Cortes.
R & a m o p e s  d e  c n i s i s
Esta tarde volvieron á circular rumores de 
crisis.
Al enterarse,el señor Canalejas, manifestó 
el deseo de que se dejara á caua cual decir lo 
que le viniere en gana, pues á la postre ya se 
verá quien tiene razón.
Nosotros, dijo, vamos al parlamento tal co­
mo estamos; allí expondremos la labor realiza­
da durante el interregno,, anunciando nuestros 
propósitos.
Si nos dejan, procuraremos hacer cosas pro­
vechosas para el país,
B o i s a i  d e  M a d s> ld  '
C a r p i l l o  y  O o m p .
GR A N A D A
Primeras m aterias p a ra  akonos.-Fórmnlas especiales p ara  toda clase de cultivos
DEPOSITO EN MALÍ GA: CUARTELES 23
Dirección: Granada^ Alhóndiga núms. 11 y 13,
iS ig® í
Perpétuo 4 por 100 interior....... .
5 por 100 amortizabíe.........
Amortizable al 4 por 100.......
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.. 
Acciones Banco de España...
» » Hipotecario..........
» íHispano-Americano
» » Español de Crédito
» de la C.® A. Tabacos.......




París á la vista....... .
Londres á la v ista ................
Día27iDía28






Líneas de vapores co rre o s
Salida fija del puerto de Málaga
El vapor trasatlántico francés 
Algérie
saldrá de este puerto oí 3 de Octubre, admitien­
do pasageros y carga para Santos, Montevideo y 
Buenos-Aires.
El vapor correo francés
Esnir
saldrá de este puerto el 11 de Octubre, adra:* 
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella y carga con trasbordo 
para los pueríos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Au"tralla y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés
E s p s s n c  .. . ,
saldrá de este puerto el 23 de Ccílibre admitiendo 
carga para Bahía, Río dé Jaheird, Santo5, Mon- 
Én el pueblo de Rus, descarriló un tranvía] tevideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc- 
eléctrico, que conducía al director de la C o m - j to para P^anagua, FlGrionapol̂ ^̂ ^̂  Río Grande do 
pañía, don Emilio Martínez, sufriendo éste 1 f Fftiprfp rntininHón ppi'phr&i de Janeiro, pcra la Asunción y Víha-Concepción,
tuerte conmoción cerebral. con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los
También é! guárdafreno recibió una herida 
leve en el tobillo.
El traiivía no llevaba viajeros.
D e  Cásiíz
Labra xecibió la visita de Varias comisiones 
á las que prometió tratar en el Senado de que 
sigan las obras del puerto de Cádiz y que sean 
castigados los culpables del desfalco del Monte 
de Piedad de Jaén, cobrándo los imponentes.
Confía que Canalejas cumpla lo que pidió en 
un mitin  ̂ antes de ser presidente; del Consejo.
Al aplech fijado para el 2 de Octubre en e! 
Cerro de los Mártires^ irán de toda la comai'cá. 
Labra marcha mañana en el exprés., i 
P e  B i l b a o
Asegúrase que la Junta de acción de Vizca­
ya asistirá á la gira del Cerro de los Angeles, 
en Madrid. -í -—
isueríos de la ribera y los de la Cosía Argent ina 
Sufi y Pun*a Arenas (Ghíle) con trasbordo es 
Buenos Aires.
Para Informes dirigirse á su consignatario dos 













E l  dia 30 llegarán á Madrid don Alfonso y 
doña Victoria.
Merino
El señor Merino prepara un proyecto de ley 
creando la inspección general de policía.
También tiene otros proyectos acerca de 
asuntos sociales.
Mauro
El señor Maura no vendrá á Madrid hasta el 
día lOde Octúbre.
Canalejas
El señor Canalejas ha leído á los periodistas 
todos los telegramas que se han cruzado entre 
el Gobierno y las autoridades de Bilbao, sobre 
la proyectada manifestación Católica.
Según resulta de esos telegramas, el Go­
bierno desde el primer momento autorizó al ge­
neral Aguilar para que resolviera como estima­
se conveniente.  ̂  ̂ . . . .
La junta católica ha dado una torcida inter­
pretación á las frases del general Aguilar.
Este ha enviado un telefonema al jefe del 
Gobierno, desmintiendo lo dicho por la jimta.
Canalejas se propone dar cuenta á las Cor­










La princesa Clementina ha marchado á Ya- 
rubougg, residencia de la ex-emperatriz Eu­
genia.
También ha llegado á esta capital el príncipe 
Víctor Napoleón, prometido de Clementina. •
• La boda nó se verifitará allí,'en razón á én-' 
centrarse enférmala madre del príncipe; se ce­
lebrará éii Hóncaliéri, á principios de Noviem­
bre, donde aquélla vive.
De Londres
Entre los mineros del país de Gales se ha 
verificado la votación sobre la huelga general, 
en testimonio de simpatía hacia los compañeros
de Cambrian. . ^ . , 1 . 1
La mayoría se mostró opuesta á la huelga.
De Enguere
Han llegado comisiones de infantería y las 
músicas de los cuerpos de Mallorca para inau­
gurar el momento á Ibáñez Marín. . . .
Esperaban el Ayuntamiento, el vecindario y 
la música. ‘ ,




Los municipales detuvieron á Manuel Lesa- 
co y Alfonso Guerrero, que sé dedicaban 
abrir puertas y cajones,llevando realizados diez 
y nueve robos.
—En la mina Orconera detuvo la' policía 
obrero que intentó agredir al capataz^ de una 
fábrica, por resentimientos nacidos de la pasa 
da huelga.
Se le ocupó un cuchilló.
De Cádiz’ '
Se ha celebrado en el teatro la función en 
honor de los diputados americenos de las Cor­
tes de Cádiz.
Pronunciaron discursos los presidentes de la 
Academia hispano-americana y del Ateneo, 
enalteciendo la labor de los festejados.
Los cónsules americanos felicitaron á los 
oradores.
Después se leyeron poesías.
Asistieron al acto todas las autoridades.
De Barcelona
La junta del centro conset vador ha acor­
dado adherirse al homenaje á Maura pro­
puesto por la junta de Valencia nombrándose 
la comisión correspondiente.
De Palma
Es seguro que Maura marchará el sábado á 
bordo del vapor Miramar, dirigiéndose á Ali­
cante, desde, donde irá á tomar las aguas de
D® Madrid ■
29 Septiembre 1910. 
Ai tea tro
El Mokfi y su séquito asistieron anoche á la 
función del teatro Lara.
£ 1  seriricio m ilitar obligatorio 
La Junta cívico militar aprobó en una reunión 
todas las bases del servicio militar obligatorio.
Si las cámaras aprobaran el proyecto, antes 
de fin de año comenzaría á regir desde 1911. 
Los p árrocos
Los curas párrocos de Madrid han visitado 
á Canalejas para conocer su criterio respecto 
á la romería al cerro de Los Angeles.
Prometieron que el acto revestirá gran se­
riedad.
El presidente les manifestó que ejercen un 
derecho merecedor de respeto.
Los comisionados salieron muy satisfechos 
de la acogida de Canalejas.
Aumento
Se ha concedido un aumento de 110 plazas 
en la Academia de caballería.
Con motivo de esto se publicará en breve 
la convocatoria.
El viernes llegarán á Madrid en tren, espe­
cial los reyes, terminando la jornada yerañiega.
Don Alfonso
Es probable que el rey presida el Consejo 
de!30.
El sábado recibió don Alfonso al,Mokri. 
Pablo Iglósias
El jueves por la noche llegará á Madrid Pa­
blo Iglesias.
El comité de la agrupación socialista ha pu­
blicado una alocución invitando á jo s  compañe­
ros para que concurran á la estación á reci­
birle.
También invitan á cuantos estén conformes 
con las campañas de Pablo Iglesias en el parla­
mento.
Acudirán á la estación muchos republicanos.
E U M A T
Con el empleo del Linimento antirreumático 
Robles a l  ácido saUbilico ss curan todas les afeo 
liones reumáticas y goíoses lesaiizadas, aguda» 
T crónicas, desaparedendcí los dc-íofés á Jas pri- 
fricciones, como asimismo les neuralgias, 
c>or ser un calmante poderoso para toda cíase de 
doicrea. De venta en la farmacia de F, del Río, 
'uceaorde .Marfü, Compañía 22 y prin-
cipaieg farmedas.
DÍA 27 DE SEPTIEMBRE
París á la vista. . , 
Londres á la vista. . 
Hamburgo á la vista. 
DÍA 28 DE
. . de 6,75 á 6,95 
, . de 26,95 á 26,99 
. de 1.315 á 1.317 
SEPTIEMBRE
i i a  A leg -rla
Restuupant y Tiénda de Vinos
— de —
CIPRIA N O  M A R T IN E Z
Servició por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de, los Moríles 
I8 | Marín B a rd a , 13
París á la vísta. . . .  de 6,75 á 6 ‘95
Londres á la vista . . . de 26,94 á 26,99
Hamburgo á la vista. « « de 1.315 á 1.317
0 8 0
Precio de hoy en Málaga
(Nota del Banco Hispano-Americano)
Cotización de compra;
Onzas . . 8 9 6 d k H^‘40
Alfonsinas, 8 t 1 f • l í^ ‘30
ísabéUnas... f 9 4 1 B 108‘00
Francos. • 1 1 • t 1 I06‘30
Libras.. . 1 ■ S I S w m
Marcos. . ■ t 1 1 1 13Ó‘Ó0
Liras. . . 1 * * i t I05‘50
l^eis, . . 1 1 1 f S § ‘00
Doüars. . B 1 I B I 6 ‘3S
M ereado de pasas
Imperiales. . . . . . , 7 2  caja 10 kilos
RlOVRUKt t « « . . . .  52 » » »
4,  ̂ . . . . . . . . . 42 » » »
5.a . . . .  . . . *• . 32
M. cte alto . . . . . . 28 » » »
» bajo . . . . . , 24 » » »
» » con escombro . . 2 0 » » »
Hechura
Imperiales. . . . . . .  76 » » »
Royaux. . . . . . . . 5 6 » » »4. a * . . . .  48 » '» »
Oranos
Reviso . . . . . . . .  45 . » » »
M. reviso . . , . . . . 32 » » »
As eado. . . . . . . . 2 6 » » »
Corriente . . . . . . .  18 » » »
Escombro 16 reales los once y medio kilos.
LA HELADORA
Frío industrial
Gran Cámara Frigorífica, tiara ‘a coníervación 
de Carnes, Av«?, Mantecf, Leche y Pescados.
Los atfiyrca dueños de Fondr», Restaurants, 
Cof iadores y Recoveros y el público en general, 
podrán por ur.a pequeña cuota, conservar sus es­
pecie» frescas y libres del contacto dcl a're y de 
insectos, tan pe: judiciales psra todos loa srtícn- 
ios que se dedican á la aUmenteclón.
Esta cesa no ha omitido gasto alguno para dotar 
su Eítableí imiento á la altura de los mejores de 
Madrid, Barcelona y el Extrenjero, teniendo todos 
los artículos que expende en las mejores condi­
ciones de higiene y salubridad.
P recios p a ra  la  conservación de especies
Por cada kilo 5 céntimos, de 20 kilos en adelan. 
te precios reducidos.
P recio de Hielo
U li2 kilo, 2‘00 pesetas.
1 » 0'25 »
Para Cafés y Neverías precios convencionales.
P recios de tránsito
ElkiloO‘08 céntimos.
Para partidas mayores de 100 kilos precios 
convencionales,
La Victoi<Ba>i»Miguel dal Pino
C lases gratuitas.—Las clases gratuitas de 
la Sociedad Económica darán principio el lunes 
tres de Octubre.
Las víctimas del MartioetíIIo.—Han sido 
entregados á las familias de las víctimas del 
Martinetillo los lotes formados con la suma de 
125 pesetas ofrecida como premio en los Jue­
gos florales por la Sociedad Económica y no 
adjudicada en dicho certámen.
Reunión de profesores.—Los profesores de 
las clases gratuitas de la Sociedad Enonómica 
se reunirán hoy jueves á las ocho de la noche 
para acordar los días y horas de clases en el 
próximo curso.
Comisión de Evaluación.—El martes 4 de 
Octubre á las tres de la |arde se reunirá en la 
Administración de Hacienda la Comisión de 
Evaluación.
y paisano don José Cruz Ubanhe, fué obse­
quiado con un banquete por el lisonjero éxito 
que lograr su discipula.
Desde estas columnas repetimos á tan dis­
tinguida jo ven nuestra enhorabuena, la que ha­
cemos extensiva á su profesor el notable pia­
nista señor Cruz, ausente hoy de Málaga.
V isita.—Una comisión de autores teatrales 
compuesta por los señores don José Sánchez 
Rodríguez, don Benito Marín y don Antonio 
Saenz, visitó ayer al presidenté de la Junta de 
propietarios del teatro Cervantes don Antonio 
Jiménez del Castillo, para expresarle su grati- 
t)^  por lo gratamente que acogió una iniciati­
va expuesta en Et Cronista en favor del arte 
local.
El señor Jiménez tuvo grandes diferencias 
para la comisión, á la que dijo que por medio 
de su influencia, gestionará que se estrenen 
en el Cervantes un número determinado de 
obras de autores locales por cada compañía.
La comisión salió altamente satisfecha de los 
buenos propósitos que abriga el señor Jimé- 
nez.
“ Exám énés.'-C óri briffante éxito ha concluí- ’ 
do los estudios del grado de Bachiller el aven­
tajado joven don Francisco Olivero del Trel!, 
alumno del Colegio de San Rafael.
Reciba nuestra enhorabuena.
De viaje .—En el tren de la mañana salió 
ayer para (¿ranada don Antonio Peralta Ro- 
merb.
En el expreso de las seis marcharon á Ma­
drid don José Padilla Villa, don Carlos Esco- 
var, don Juan Alvarez y don Ernesto Delius
Bolin. .......................... , .
A Córdoba y Sevilla don Eduardo Perez 
Burgos.
Aclaración.—Se ha presentado en esta re­
dacción don Lucio Gómez Losilla, participán­
donos ser completamente inexacta la noticia ó 
parte que los veterinarios municipales facilita­
ron á la Prensa referente al decomiso de 200 
kilos de bacalao putrefacto en el estableci­
miento de comestibles de calle Sebastián Sou- 
virón número 30
Dicho establecimienío es propiedad del señor 
Gómez y no de don Rafael Campos, como está 
] transcripto en la reterid-a nota.
I Queda, pues, complacido el señor Gómez.
Un íélegram a.—Ayer fué cursado el si- 
guiente^
«Madrid.—Peesideute Consejo ministros.— 
Asociación Regional y 32 corporaciones mala­
gueñas manifestántés dél domingo, en número 
superior á lamentan falsa información
facilitada vuecencia.
Acto realizado, grandioso, culto, patriótico, 
inspirado tendencias democráticas.
Rogamos infórmese exacto, haciendo justi­
cia pueblo malagueño.
Pública ofensa merece pública satisfacción.— 
Regionah.
De Madrid.—En el expreso de ayer llegó á 
esta capital* procedente de Madrid, el ilustra­
do juez militar de Melilla, comandante don José 
Calvet Beltrán, acompañado de su distinguida 
señora.
Congreso internacional del íu r ism o .-E n  
el próximo mes de Octubre, en los días 10 
al 15, se ha de celebrar en Touloüse el III 
(Congreso internacional del Turismo, organiza­
do por lia Federación de los Sindicatos de ini­
ciativa y de propaganda franco-hispano-portu- 
guesa.
La representación del ministerio de Fomento 
se le ha concedido al señor duque de San P e­
dro de Galatino.
Madrid envía delegados ó representantes de 
su Ayuntamiento, Sociedad de Turismo, Club 
Alpinista, Compañía de Ferrocarriles del Nor­
te y Asociación de fondistas y similares y 
otros.
_ Avila estará representada por delegados de 
su municipio, como Burgos, Salamanca, Sego- 
via.
Bilbao,; Cádiz, Palma de Mallorca y Viga 
por representantes de sus Sociedades de Tu­
rismo. Salamanca por la Cámara de Comercio, 
y otras poblaciones de la nación por represen­
tantes de diversas Sociedades ó Corporacio­
nes.
Málaga tendrá en este Congreso una buena 
representación. Hasta ahora concurrirán cinco 
delegados; por la Cámara da Comercio don 
Juan Antonio López Martin; por las Socieda­
des Excursionista y Junta Permanente de Fes­
tejos, sus respectivos presidentes don Francis­
co Jiménez Lombardo y don José García He­
rrera, por la Sociedad de Hoteles de Málaga, 
Granada y Sevilla, don Héctor Sani y por la 
compañía de los Ferrocarriles andaluces, el je ­
fe de Explotación Mr. Detraux.
Tí Por estos delegados resultará Málaga per­
fectamente representada en el Congreso, pero 
de desear sería que el Ayuntamiento de la ciu­
dad nombrara, cuando menos, un concejal con 
lo que quedaría completa la representación pa­
ra que unido á los citados señores gestionaratt 
¡a celebración del siguiente Congreso en Má­
laga, con lo cual sé consegurria que nuestro 
clima, situación, vega y campo fueran conoci­
dos de los congresistas, que no podrían por. 
menos que ser luego verdaderos propagandis­
tas, quizá, de este modo resultara nuestra ciu­
dad estación invernal y centro del turismo de 
Andalucía.
Pro patria.—Excursión que proyecta 
Sociedad para el día 2 de Octubre:
Punto de partida, hora y locomoción: Local
esta
Comisiones m unicipales,-Las Comisiones . , c  • j   ̂ “ ----------- ----------
municipales de Hacienda y Consumos se reuní-1 Sociedad á las 7 de la mañana para tomar 
rán hoy jueves á las tres de la tarde. |®í tranvía á las siete y li2 hasta el Arroyo de
Extraordinario examen.—Con verdadera
complacencia y gusto hacemos público un ca­
so, realmente extraordinario, que ha tenido lu­
gar en el conservatorio de María Cristina de 
esta capital.
Se  trata de una bellísima joven, la señorita 
María Luisa AlonsOiGuerrero, de Berja (Alme­
ría), la cual se ha examinado de los ocho cur­
sos de piano y cinco de solfeo, obteniendo en 
todos, no sólo las notas de sobresalientes, sino 
premios.
La admiración que produjo en todos cuantos 
la escucharon, fué tan extraordinaria que los 
profesores del real conservatorio dieron fran­
cas enhorabuenas á tan excelente ejecutante.
Después,su maestro, nuestro querido amigo
Itinerario: Subida al Cerro de San Antón 
por la Hacienda de la Cerda, y descenso á las 
12 para almorzar en el ventorrillo de cinco mi­
nutos.
Se admiten adhesiones hasta el sábado 1 á 
las diez de la noche.
R eyerta.—En la calle de Granada se suscitó 
anoche una reyerta entre Lorenzo Moreno Re­
yes y Francisco'Agre Zamorano, causando és­
te á aquél con un palo,una herida leve en la ca-< 
beza.
T eatro Vital Aza
Anoche no ríos fué posible ir á Vital Aza 
ĥ asta la última sección, en que se anunciaba 
La Corte, que yg nps vá pareciendo de los
'-'-tu
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'milagros^ por el número de representaciones 
que alcanza y por el desfile cinematográfico de 
artistas encargados de interpretarla.
La variedad de anoche consistía en que la 
señorita García Romero reemplazaba á lá se- 
nora Alcácer en el personaje de la mujer de 
Putifar.
No debemos juzgar con rigor á la nueva ti­
ple, en razón á haberse encargado del papel 
casi repentinamente, por lo que su inseguridad 
cantando y diciendo era muy natural.
La figura de la cantatriz, por sí sola, predis­
pone al éxito. Su cuerpo, arrogante y distin­
guido, su atractiva belleza y sus ademanes pre­
paran el ánimo para saborean la expresión que 
imprime á su canto. E p ¿n los agudos donde 
más puede lucir facultades, resultando to- 
” -»tis de la tesitura alta voluminosas, 
vil^antes y de agradabilísimo timbre.
, Estamos seguros de que en obras que domi­
ne, la señorita García Romero se hará aplau­
dir merecidamente.
Parece que la señora Alcácer abandonará la 
escena durante las lunas complementarias de 
su embarazosa estado^ y que la compañía ter­
minará sus compromisos en Vital Aza el próxi­
mo día 9 de Octubre, marchando á Almería.
Y  antes de terminar, cumpliendo con la nue­
va tiple elemental deber de buena crianza, 
b. s. p., reparandb que calzan elegantes zapa- 
titos de raso blanco, muy generalizados en T a­
bas durante la época faraónica.




Real decreto disponiendo se reanuden las cor­
tes el dia seis del próximo Octubre.
— Circular de la Inspección general de Sanidad 
exterior sobre el envió de datos referentes á la 
mortalidad que se registre en las provincias por 
enfermedades infecciosas,
G —Anuncio del deslinde de tetrenos de la Rea­
lenga de Granada que cruza, el término de Ante­
quera, operación que comenzará él día 31 de Oc­
tubre. , '
—Anuncio de un concurso para la adquisición 
de viveres con destino al Parque administrativo 
de suministros de Melilla.
—Tarifa de arbitrios extraordinarios de los 
Ayuntamientos de Casarabonela, Peñarrubia y 
Almogia.
—Relación de contribuyentes por el concepto 
de industrial, deí término municipal de Campillos.
gunavez.




En el "banquete de boda dice un convidado al 
oido de otro que está á su lado:
—¿Ha visto usted? El marido no dice una pala­
bra, ni abre la bóeápara comer.
—Lo comprendo. Los grandes dolores sonjnu- 
dos.
Si *
—¿Cual es, en cuestiones de amor, la primera 





En el banco de los acusados ,se presenta un jo­
ven de aspecto enfermizo.
E l presidente.— sido usted condenado al-
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 27, su peso en canal y derecho de adeudo por 
todos conceptos:
24 vacunas y 9 terneras, peso4.09S,000kilógra- 
raos; peseta» 409.80,
60 lanar y cabrío, peso 715,í 00 kilógramos; pe- 
sfitfls 28 2̂*
27 cerdos, peso 1.9^,000 kilógramps; pesetas
196,30.
33 pieles, 8 25 peseta».
Cobranza de! Paíó, 2,40 pesetas.
Total peso: 6.775*500 kilógramof.
Total de adeudo: 6?5 27 pesetas.
T re n e s
Recaudación obtenida en el día de la fecha por 
los Conceptos siguientes:




. ESTACION DE LOS ANDALUCES 
Salidas de Málaga 
Trén mercancías á las 7‘40 m.
Correó general á las 9*30 m.
Tren correo de Granada y Sevilla a las 12 35 t> 
Mixto de Córdoba á las 4 ,251.
Tren express á las 6 1
Tren mercancías de La Roda á las 6d51.
Tren mercáncias de Córdoba á las 8‘40 n. 
Tren mercancías de Granada á lás 10 n. 
Llegadc^ á  Málflga
Tren mercanCIás' de Córdoba 4 las 7 ra,
Trqn mixto de Córdoba á las 9*^m.
Tren express á las ÍO‘22 m¿
Tren mercancías de La Roda á Iasl2‘25 t.
Tren correo dé Granada y Sevila á las 2*15. 
Correo general á las 5*301.
Tren mercancías de Córdoba á las 8*15 n. 
ESTACION DE LOS SUBURBANOS 
S0dasdH  Málaga pqraVélez 
Mercancías, áias 8*30 m.
Mixto corred, á la 1*151.
Mii?to-discrecional, 6*451.
Salidas de Vélez para Málaga 
Mercancías, á las 5*45 m.
Mixto-correo, á las 11 m. 
Mixto-rdiserecional, á las 4*301.
TEATRO VITAL AZA,—Compañía de «irzuela 
qué dirige el primer actor señor Tormo,
función para hoy:
A las ocho y cuarto: «La Corte de Faraón».
A las nueve y tres cuartos: «Las mil y pico de 
npches*.3
A las once y cuarto: «Moros y cristiano^».
Precios: Butaca, 1 pta.; entrada general, O'SjS;
SALON NOVEDADES.T-Compañía de varie­
tés y cinematógrafo.
Todas Íbs noches grandes secciónes, ,
Las películas serán variadas en todas las sec­
ciones.
PRECIOS: Plateas, 2*50.—Butaca, 0*50.-G e- 
ral, 0*20. ’
CINE IDEAL.=Todos los domingos fe  imie, 
bran dos funciones de tarde y noche, exhibiéndo­
se magníficas películas.
--------;-------------- - -------------- — ---------—
Tip. de EL POPULAR
I LO Z.  Z A L A B A R D
médico por oposición del Hospital Civil, alumno del Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y del Hospital Ton- 
du (Burdeos Dr. Poüsson).—Horas de consulta: de l á 3. Gratis á los pobres á las 8 dé la mañana.
d a l  Te a tx * o  S i
i P I i l l O M Í i n i l F O l I
i l á D  1906  ̂ G r a n d  P r i x
L A  M A S  A JG T  A  R 3 E G O M P JE H S A
y «/ijpsvwtüü ww sswHvi I  uifluunn ulcuiluo cu t  ai u, jiiajiuiu0| ««««•» ««j
Armemiums, Magníficos pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante, repáTŜ Ápnes y cambios
A plazos y alquileres— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Prtiz & Cussó
. l l i i L  l a M  f
es I es íaüieiM m,
I felreseasle ée te gasfe, k 
laii ssBillal, ireiiai eis tes sitis altes
é s  la  G asa E R N É S t Ú  P A Q L I A N O  á8  MAPOLEE
e n  8a fae*stiacQpea o ü eia i «Sai releso de Sfalla»
E x ig ir  preeisaaneesf® snl m a rc a  d e s a s ta d a  '§ n a  o tra .
El la^ ab e  PagSiano e a  n e c e s a rs o  eis to d a s  la s  fa m slia s .
C ala ta  S . M arcOi 4
In tisnación i Esté atento el público, muy atento á laa faislflcacion.e8-éb tp(laf
-------------------  partes se intenta Imitar este soberanp yemedio en,daño de la Snr
lud y de mi nombre «Ernesto Pagliano». — Mi producto está garantido por mi
marcada fábrica en azul, rojo y oro que cierra mis frascos y cajitas. |
Sin tal marca es menester récbazarlo porque, e.s una dañî sa imitaeiom̂^̂ ^̂ ^̂ ^
Los mejores abonos minerales
S O N  L O S  DE L A  C A S A
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tmm HttfteBea -  »
Lm Aristócrata
L a M a i8 is ta ---
La Prafeaora -
l4i CocSacra ■ •
ma exBnBouai
£ 8  H e s a b r a  >
L a  ^ is| ® r »
0
SamrBEim: ISaiio «t d̂a&c@ ^  í A q u á  m n e r a l  n a t u r a l .
y gastos, oeÍB ímp^tsnti» áste® ‘ ^
■i Oñeiftaŝ  Chaas é» p á
pi^ashsaa,
d» I  A 4
En bebida.—En baño
Purgante.—D eprativ.a.~Antitáldr p r a s ia  
Clínica favorable más de medio siglo, de como 
se demuestra con las estadísticas de «cura- 
, d08»« en el BALNEARIO DE LOECHES, de 
jlas enfermedades del Aparato digestivo, del 
Hígado y de la Piel, con especialidad H erpes, 
E scró fu las , E ris ipelas, V arices, Congestión  
B ilis , etc. Venta de botellas én Faí-maciás V 
Drogí'eíías, JARDINES. 15: Madrid.
P R E N S A
»epara uvas ó pera aceitunat 
vende una hierro senri ntasVa. 
Precio erregíado. Bodega de 
aeñ'Tes Barceló -y Torrea in. 
S formarán. _ \
wmjmMmum a »  lbi-]Cate¡Bi^
l A » 4 e  BMOMria», eíhaodo y 
—  «rasdak» pus -'éÉMMt vüífaub atibé 
é fBigaaatt» y esasfe» »a aaaaBal»
‘ k v a » .
r  •
A 6 E I8 D II  D E  B O L S I L L O
C I I R B E T .
t k & E m ñ
a n a
emMámí̂
libro d« la o<mj.pr» qn« eentísoa 8SS meaSa ^
ñR«nt«fl. 800 reoet&a para hacer ofcroa tanto# gniaoa
Éxpiioaci^ de'k  m«Berá.do oímidÍBi«Btsir 
láa gtieoa que prescribe ea lm lacáds Age»,
k  k  bknea snckr las gsetao de eeeliit.
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SLBgmCISTA
MOLINA LABIO, 1 -
Esta acreditada casa efectúa toda ciase de instalaciones y repa 
raciones de luz eléctrica, da timbres y motores.
Cuenta además con un extenso y exíraórdinário surtido de apa 
ratos de alumbrado y calefacción eléctrica.
Posee verdaderas originalidades y preciosidades en objetos de 
cristalería de Bohemia, tales como tulipas, pan tallas, p iñas, g lo­
bos, fleco s  y p rism as y demás artículos de fantasía en el ramo de 
eléctrlcidád.
Procede á colocar lámparas desde la cantidad de s e is  p ese ta s  en 
adel^te,
Grandes existencias en toda clase de lámparas, sobresaliendo ias 
especiales Tántalo, W olfram, Fhligürd, Osram Philips, con las 
qué se coneigue un 70  p e r  100 de econom ía en e l  consuñib.
También, y éh deseo de conceder, joda clase de íácíUiíades al 
público, verifica instalación es de timbfés en'áTqúllér ménstial.
PASTILLAS BONALD
Clora bora-isódicas con ooóalna
De eficacia comprobada porlos señores médicos, para combatir las enfermedades de 
ip boca y de la ¡garganta, tos, renquera, dolor, inflamaciones^ picor, aftas ulceraciones, 
seqúedaci, gránuíaciones, afonía producid^ por causa? periféricas, fetidez del aliento, 
etc, Las pastillas BONALDí préifiiadaB eh v&rlas exposiciones cientifieas, tienen el pri- 
vilégío de que 8U5 fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su piase en España 
y en el ex'tráhjero.
Sixir antíbacUar BonaldAcantbéa virilís
cón apMcBción de solfeo,ps. 
A n - - >;• • -J- . ra señortas y niños. Glasés
de Canto y Piano. tDtrigida por la profesora Srta. Eloísa Qairval. 
G ranada 9B i= C olegio de Santa Cristina
LA 8tPA Qüí VíSTt
©  A I j l  HUM ANIDAD
«A SIDO coaiQA coas
MACíUusA
S1NQER
L a FIob* de Oro 
|La Fiop de Oro 
L a Flop de Opo
L a Flop de Opo
La Fiop de. Opo 
La Flop de Opo
U s a t io  a n a  p r in ie g la d a  a g a a
n a n e a  t s n i r a i s  ean ae  n i s s r $ !s  c a i r a s  
£1 e a b e ú o  m h u a tlá n íe jf h ep istcasa  
TO  a i  n ie jo i-  a t r a o ih r o  l i e  l a  ar0 m i-
^  es la mejor de todas las tintaras para vi cabélio y la barba; no maa- 
oha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cábelio se 
conserva siempre fino, brillante jj negro.
Esta tintura se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antee ni después de la aplicación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se epra la caspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma. . *
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enferme­
dades. Por eso se asa también como higiénica.
conserva el color primitivo dél cabello, ya sea negro ó castaño; ei 
color depende de más ó menos aplicaciones.
8 * ^  Esta tintara deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación sé hace bien.
B  Xa aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se
H 19 basta; por lo que, si se quiero, la persona más íntima ighórk el artificio.
don el uso de esta agua se curan y evitan las pláoáég cesa la Caída 
del cabellQ y excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, n u n ca  a e p é is  c a lv o s .
Esta agua deben asarla todas las personas que deseen eonservar el 
cabello hermoso y la cabeza sana.
Es la única tintara que á los cinco minutos de aplicada permite ri­
zarse ei cabello y no despido mal olor; debe usarse como si fuera 
bandolina.
® Z,as personas do temperamento herpétlco deben precisamente usar esta agua, si no quieren perjudi- 
sar su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho d ía s ;y s já la  
rez desean teñir él pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella.
Do venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
L a Flor de Oro 
La Flop de Ore 
La Flop de Opo
Farmacia y Droguería úe la Estrella, de Jó'sé Peláez Bermúdez, calle Torrijos, 74 al 82,Málaga,
Poliglicerofosfata BONALD- — Medica­
mento antiúeú’'a8jé)nko y ánfidíabético. To­
nifica y hutré jos sistemas ó^eo muscular y 
nervioso, y lleva éfa sáiigre eíéméhtcs pata 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco dé Ácahthéé granulada, 5 pesetás. 






Combate las enfermedades deí péenp; 
Tpherculosis inclpienté cátarros tooncé-' 
ĥ JiinÓhicps, laringp-fa íngéós, íhfecémqe? 
grípaíés, palúdicas, etc , etc. / ^ 7
, . , . Frecid del frasco, 5 pesetas
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Calle del Carmen, Í8 ,1,* 
MÁÍ>Mlií>
Se vende
Una máquina eói moícr dé 
tres caballos de fuerza para tri­
turar sémilles, darán r^zóri éh 
San Bernardo el Viejo 12, l.*>
Missí^frks «irítltiiés ie
líw .#  v » * #mag-’í .̂u íiHca US y,
a flete corrido y eoíi c|Óiíoc 
o* de su itinerario éii
COLEGIO DE NIÑOS. COLEGIO DE NIÑÍ
DOC fOR DAVILA (antes Cuarteles) 39
- - -  y „,„«^.MuuuüUü uaiitcK
Devolvemos los honorarios á loa alumnos no aprobados.
, r ^9 f^ U rm ed ad es d e l ésiám a^
rocas las fundones^^estivás desaparecen eh algunos días co
Óreparsción digestiva más conocida en íq|ó
el munup. Depósito en todas las farihácias. ■
C O L L I Ñ Y C.^. P A R  I S
M B B 1 T I W 0  _______
^ ..siferíWpaHdéacte, CwKataa.g,, M*dria. Sa íím'aito. d* A. ITehi^.y-
1̂  anemia y la clorosis por él ÍGÍ- 
ferruginosos, no ennegrece ,lô
Depósito en todas las farmaciás.—Cbllín y (Cárap. ,̂ Par^
papel para envolver á dos pe­
setas la arroba en esta admi­
nistración.
Se reciben esquelas 
hasta las cuatro de
